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Es el mejor preparado para combatir la anemia, escrófula, raquitismo, tuberculo'sis, bronquitis, debilidad general, etc. Está campuesta de Acaite hígado bacalao. Bálsamo de Tolú y Lactofosfato de cal.
S U P E R I O R  A  S U S  S I M I U A R K S ,  -
InnumeFables cávtas atestiguan la bondod de este .producto por sus cuFaS; Fápidail*—  Adoptada por el primep Dispen­
sario Antituberculoso de Cataluua y  otros establecimientos benéficos de ISspafia.
Pedid en todas lás farmacias la “E ffl ü L S I 0 N VER O E S99
Serán los que presentarán mayores surtidos en clases y novedades. El público que desee vestir con elegancia para las próx‘mas f e s t i v i d a d e s  de semana santa, no debe antici­
par sus compras y ê iperar á la inauguración de dichos almacenes que tendrá lugar dentó d© breves días.
Importante.~Especi?ilidad;en calzado á medida bajóla dirección del competente maestro cortador-modelista don Francisco Quintana ,
P l a z a  d e  l a  C o n s titu c ió n ^  e s q u in a  á  c a l le  Com p^afiia ( a n tig u o  l o c a l  d e l  c a f é  B s p a ñ a )
unos hombres sobre qĵ ienes pesa acusación rales n! materiales sobre nadie. Se trata exclu-t
semeisnte.
Seie eoníestó que CM Uía unA. opinión ear* 
ticuiár que nadie compartía, y éi, queriendo 
probar lo contrario, ha ipedido permiso para 
celebrar el 2Z del áctual eii Madrid una mani­
festación de protesta Cohtrji la ,conducta del
MALAGUEÑOS:
Si de las filas ó del núcleo de eHos salie-
'ranvocessubTers¡yas6eftdeterMin̂ os(!n-,Qq|leriitíCT’ela»»n̂ ^̂  , ,
tido, contrarias ala índole dél acto que Se) No confío grañóosácin él resultado de la 
rea|lzá y que dieráñ lugar á la intervención | manifestación;^está todo áqiilí, tan confundido,
La Juventud Republicana, despoián- la autoridad, debe consi-fítm trastocadofhay tantas pasiones én juego,
----------- ’deráráe qub"quienes las profi'eransoninh-jqúeuncÍs»orunacáusajOtfdhdor otras,gxcu-
icpaqmnttó
dose un momento de su carácter político!
y á título de organización progresiva
únicamente, os invita para la manifesta-, 
ción que hoy domingo se ha de celebrar ¡ 
á Sas dos y media de la tarde. i
s^ue lmvan la deliberada Intención dé
que se produzcan disturbios para desvirtuariri^fli^H ha
1e imbortdtiCiñ V la pfirarta (I0 manifpc Uflfl pOfClÓll d6  ÜlSntil^S QU0  86 ha
tación p ^ u lS   ̂ ™^"M®s-|querído hacer pasar por vafdaáas, y que se®
8 homares importantes su asisten  ̂
da.
Pero aún con esto se ganará algo, el que
sivamente de una iniciativa y de un derecho ] 
que no podían disputarse á la Juventud Repu- ̂  
oiieaná y á su digno presidente, y que don 
Silverio Ruiz no podía ceder, precisamente 
por eso, por esa paite de responsabilidad,que 
no se debe nunca rehuir.
Punto de cita es la Plaza de la Cons-| Ya el ilustre y batallador diputado y se-¡ 
titución, cuyo nombre vuelve á simbolLf nador republicano don juán Sol y Oftegal 
zar, á través de los años, el carácter de \ap;4sádor formidable de Maura y de su Gp-Í 
la lucha presente: batalla del prog:resó'tbierno, y á^quien se debe la iniciativa de la 
contra la reacción entronizada y de este movi-j
nante; contienda del espíritu moderno y  í provincias, ha dicho
p1 afavifimn miP i'Asnro'P- Zl/i loo ’ P*̂ ®blp madrilí
bamos todos á qué atenernos.
JLos liberales
El momento es decisivo pam la vida de es­
te país} por esto nadie tiene derecho á negar­
se á dar su opinión parapetándose tras sus 
egoísmos.
Solamente me explicaría que no acudiesen á 
maRifestáción áquéílós que tuviesen el teel t is o nue resu ge* defensa /Ia ij,« «l u iieno en .su maninesto: «nisia niiesraGio  a eiios i i s  i l -,
k v S e r i e s  á d f  stowB ron * >“5 Pablos constituya la mayor de .vidrio y temieran tas represalias Eileyes iiDeraies, a cotila de sangre con- lección para los reyes* recordando ésta s e n - «es tu. paraliza niuchas bue-
^  inaá intenciones.
tendealentamiente desvirtuar, anulándo-J ¿orrSponde aí honor d f  tbd^o?Tos qüefti ,̂®f®TíOvecha en polí-
mÍ -  .  1 ' i  **®y^>?®sdeconcurrir al acto de mañana,|cree que es culpable de loque sele acusa, por
No se presenta el enemigo cara á cara, | que el Gobernador de Málaga se vea en Ia|espíritu de jusíicis; y  sí no lo cree, por el gus- 
íranca y valientemente, porque sabe que I necesidad de telegrafiar al tninistro, dicién-lto de derribarle, aunque nb aspire á ocupár su 
el pueblo español lo arrollaría con el doe aquí sé ha celebrado la rnanifesta-| puesto.
petu desús revoluciones, qüé coñquista-h^‘‘̂ *' de protesta de un modo serio y solem-| Por éstas razónés, confío en w  
ron para Málaga el timbre glarioao de í * ® ' y  pene-lli'un llberal de acudir á la manifealación pro-
.la primera en el peligro de la libertad.1  í  y «o que|y“ “ “ - , n i . o v i i . e l MTTi AnowiffA iiiAíia o» , I tcoga quc dccif qu6 cl acto tealizado sc 16-1 ; . A a »  B r o v m c i a s
M enemigo lucha traidoramente,^ en js-^dujo á.uiia algaradá en tal ó cual sentido! En muchas poblaciones se está preparando 
gObcrílEClOQ Rg8fZ3>p3i(l0y pr6t6R^lGndo políticOj 6n QU6 tuvo QU6 Ínt6rV€nÍr l3 fuCrZñf tfiEflifSSteCiÓllJgUSl QUC Is CÍ6 MEdíid
desmoronar piedra á piedra eV muro le -; pública. sel mismo día y la misma hora, reinando gran
vantado por el progreso sol?re e l  Vasto ¿ Nosotros h a b la o s asiM pueblo por q u e P ^  de Madrid Iraca-
solar de inquisidores y  monárca» ahsolu-1 somos tepubiicáñós, por qüe sabemos serLafg qug „q me éxtranárla..tales vacilacione8|pEfioíés*"ea Matí^uecóí hamé 
tos. Hay que atajarles en su labor de to.|republicanos, por que somos y sabemos serjveoá la hora que cierro ésie nÚmerorCciñcolL si los aíéraánés se estabiécén en erRiff. 
pos;hay que lanzarles con brío al rostro del pueblo y además por otra razómlde la tarde del ¡unés 22). 
cada piedra que logíbn arrancar. j  Por que no queremos que los contrarios y j Y si esto bcurriérá.'téndría!! las provincias
Hs esta manife-Vitíipíón dp los elementos enemigos se salgan con la suya en suslmás razón que ahora,para fenegar de la pollti- jss esta manita^tación de los elemmrtos ; de fracasos. . |quiHa que aquí se hace, y paw creer que,
Enfermedades crónicas,
parálisis antiguas, anemias, raquitismo,¿'locura,̂  
aifiüs, neurastenias &.
Asistsneia eapsdsl. Exitos bien conocidos en 
el Consultorio d'Sl
O r • R O S S O
Hora de consulta: A las 4 solamenté 
SOMERA, 5.-MALAGA
Notas africanas
Memia 26 Marzo i m
Un rumor sensacional circula en esta plazq 
desde hace varios dias, det cual no he queri­
do hacerme eco por razones fáciles de com- 
prefiáéL
Parece que una importante saciedad alema­
na, recientemente constituida, ha comprado 1̂  
concéslóú de las minas de Beni-Bu lfrur, la» 
cuales, como saben los lectores de El Popu­
lar, hablan comenzado á ser explotadas por 
la sociedad española que integran los señores 
conde de RomanOnes, Mtfepersón y Valle, y 
cuyo Consejo de Administración presidia él 
exmihistro liberal don Miguel Víüanueva.
No respondo déla veracidad dé iá noticia, 
que en Melilla ha caldo como una bomba; mas 
si puedo aségurar que el rumor no "debé estar 
ééeitie de todo fundamento,, cuando un im­
portante periódico deMádnd lo ĥa ácogido 
en sus columnas, cbmentándólo con las reser- 
vas,ecnsigulentes.
JB̂ jria de. lamentár que la especie Se conflr- 
iñtrse, ptíf los perjuicios-qüe lóS íníéféses es»
O *  0 € > *ia iü .l© s5 M o r a l e s
Gran surtido ®n. pasamanería, enGage9,v-tela? bordadas para, blusas, medías y calcetines, perfu»
mería,de las mejores marcas-.' Juguetes, maletâ rV *5̂ 03
: . Especialidad en artículos paraíabores de señora, - , , ,
v:^ab6 i& i l lo M  («spe^tidsdtfóéstá casa á 1 peseta caja)
P la a a  d e .ia  C o n a tltu e ió m  ( a n t ig u o  e a fé  S s p a f ta |
.............  ■ ........................ -̂------------- -
LA FABRIL MALAGUEÑA
1;̂  Fábrica de Mosálcos hidráulicos más aiii< 
tifus de Andalucía y demayor exportacióii.




DIA 27 á las nueve de la mafiana
Baldosas de altó y ba|o relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de |^e-
4r» artificial y granito; 
De¿:ósito de'cemónto fortland y cales bidráu-
**^Ve«0míeada M«HÍn* ¿oíí 0^1»* imitáclÓiíes' hécbas
Mf aígunS Salón Variedades.—Esta nochedebuta-
enbelfeza, calidad y cólorlde, ’ Irá en el Salón Variedades, antes Chiniías, la
" ' notable pareja Les Cosmopo/ifas, interpretan­
do diálogos, couplets y bailes.mimicos.
El trabajo de estos artistas, y.s conocido de 
nuestra público, es verdaderaraenle ,notable.
Liavas?o.—La persona que haya perdido 
un llavero con diez y siete llaves, puede 
recogerlo en la calle de la Trinidad núm. 4o, 
donde habita Antonio Matdonadó Rueda, 
g Consulta,—Para celebrar consuíta con don
__ . -9 ■*. I Fernando Raíz de la Herran, ha Sido llamado
V i n a  i por telégrafo el eminente expeciallsía en enfer̂
^ I  ¿nmdades de! corazón y dkqctor del Hospital
' © u iiV |í« « to r lU  iaint Antoíne de París, Monsieur Vaquéz.
’ í^ordi8ttó8Íétóáád'si‘.P fáideH ^d«to^ Poía«grlígenciá.-H á sldo^opuestoal 
Republicano Instructivo OMró del aextOf Alcalde por e! Inspector municipal deTranvIas, 
distrito, se convoca á todos los se^os de \ que se multe á la Empresa de los tnismos, por 
dicho oentro , á la reunión que; e l próxidío-negligencia en la rotura dei cable de la Aigme- 
domingo se Celebraiá á tes nueve de la mañâ  |  da Principal, ocurrido recientemente, 
na en su domicino soda?, Cárrera de Capuchi-| Vacánté.—Sé encuentra vacante el cargo
Barómetro: Altura, 762,67. 
Temperatura mínima, 16,8.
Idem máxima del día anterior, 24,7. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar. llano.
Ñ0tloias iooali§
Pídanse catálogos ilustrado*. 
Exposición Marqués de Larios, 12.
liberales de >Aálaga un acto de iMalaguefíos, á la manifestación! Pero to-|m“y pocas excepcioneg^*  ̂  ̂ - H /visar l/ia /v<«a l/%a
, quien asegUrá qüe la sociedad españOr 
la se ha visto obiigada á ensgenár los yasl  ̂
mieutos X mineros de Benl-Bu-Ifrur, en vista de 
la actftud del Gobierno de no;|»tefvenit ,en las 
contiendas que sostieneÍLestas kábilas y que
dad con los manifestantes madrileños, f dos «m1.rfirm’e \ ' ”décÍ'dÍdo“propásíto d e e [ ¥ S á f t o J í p ' i e M F i í é ^ ^
La Caestión del Canal, allí ioealizada, 'qü¡ lita  sea'un''acto «andioso v solemne »os ‘oman parte en el juego de que'ciadO bafo tan buenos aíisptcioí
es üna fórmula circunstancial, de la que,juntamenteGonvuestroamoráIaMo- 
Vnagna cuestión moral y  política que en ral, la Libertad, la Justicia y el Progreso,
«Hondo se debate. Nuestra voz és una proclame vuestra cultura y vuestra aptitud 
voz de aliento y de compenetración que pam el ejercicio de los derechos de la ciu-
ües llega, para que incesantemente hagan. 
sentir su protesta cerca de la oligarquía *
que atrasa y empobrece y  hace huir de 
España al pueblo. j
Día por día nos vamos sintiendo ápri- i 
sionados en una red de leyes suicidas y'
A
está arruinando y envileciendo á España. 
¡Decisión y adelanté!
' ''o í a  ^ o oÍ íbÍv o  : 
I Qué triunfo tan grande el de los censerva- 
dóres si la manifestación fracasase en toda 
Eepaña, en Madrid especialmente! Entonces 
si que gobernarían seguros y tranquilos du-! 
rante muchos qúltiquénlos
Como oficialmente nada sé sabe; me absteñ- 
go de comentar el Inesperado aconUdmiento* 
que acontecimiento y de gran transcendencia 
para Melilla será la concesión de las íaiáosas 
minas á favor de una: sociedad alemana.
U B I
nos núm. 34, con el objeto de tratar de la ̂  de Fiscal Municípaí de Aigateeín. 
mahiiestaclóri pública náclóiüal que coritfa é l | Los solicitantes hacer oposición á
ácfual gobieirno se Jleyará á cabo el, citado ’ dicha píaza dentro deí íérralrio de 15 dias.
domingó. - T-.rr 1 I I Patente d» invención.—A don Antonio
Málaga 24 de Marzó dé MK)9.- É! Secretario Reina le ha sida concedida una paten-
CORRELIGIONARIOS 
Nunca, en verdad, habéis necesitado vos-
, A pesaisdé cuanto se hq dicho estpts días 
sobfé él áséslnáto dé jijn súbdito francés  ̂por
de organizaciones ínfimas, obra lenta y  i otros qué ajenas excitaciones os llevaseii ai
solapada de la astucia reaccionaria, que cumplimiento de aquellos deberes aueJos idea-
agaVio't'in ‘nni' nliPi-Tniíiviiiní! boTTando del políticos Imponen. No es, por tanto, recor- acabaran por aherrojarnos, Dorranao aci ̂  el propósito del Consejo en las actuar
evtremo continental el título de. Europa. j jiggiifQ cómo está de >que
¡Malagueños! á la manifestación en ’ ailí donde se encuentre un solo federal, ha de 
nombre de la Moral, de la Libertad y  del ‘ alzarse en todo momento ana voz honrada que 
Progreso. í clame contra la inmoralidad de la política Ira-
Málaga 27 Marzo de 1909.: LA J ü - j ̂  otro bien distinto es el objeto de esta breve 
VENTUD KEPJJBLIvGANA. i falocucióni y ciará y cíjhcisaraente hemos de
A D H Ss K)NES: Círculo Republicano. ‘ exponerlo, t ó á  que á tiadié pueda ocurriméle 
-Unidn Marítima Estivadores.-Centro 
Republicano Federal. -Sociedad Albañiles eU o m  *1  
E Porvenir en el Trabajo.-Círculo Repu-, Lozoya, el jefe del
bhcano del sexto distrito. • Sociedad Cama- ¡̂ 3  ̂5 0̂ , y „o
J  ^̂ *̂« 8010 al «Clisar de Inmoralidad á tá Éo»roseta Solidaridad.—fíZ Pensamiento Libre. aétmn\t oligarquía-,
—El Debate.—El Popular. |  a consecqencla de éste há solicitado y ob-
ftenldo Sol y Oítéga ía autorización necesa- 
,  A i • fítapiafa celebrar en eí Salón de! Prado, el do-
P a ii  i  a  ATI a  ík a i  a  w  {sningo 28, á las dos y media de la tarde, una
l ü l  18 6I1C8C13 V manifestación pública.isa U U U U U lU  J  El Consejo federal ha tomado el acuerdo
I « .  1 ^ 1  f concurrir á ella, aconsejando á sus correligio^
C A lfitV IIlIflA fl ál A l A a I  A  ̂n&írios'de Madrid que asistan oficialmente con 
uU ivU lU lU lC lU i U u l  U ilu U  í Organismos y banderas, sí son éstas cbíi-
f sentldásV y á los federales dé toda España, que 
Después de la anterior alocución en que i coadyuven á cuantos actos de protesta f  f  ̂ 
se expresa la Mea y el alcance de la mani-i®?,"l“ " í»''aae las
to*á rae"é;*íremn*"*'”°*'^'** ******̂  féspec- j En laa poblaciones en que no se lleve á ca-
Sólo <sf » .4 * '^boníngún acto público con el indicado objeto,
ciac na- hucer algunas advertest-; ios organismos federales deben dirigirse á la
t a^pa ,a en el caso que alguien, ó algunos prensa ó á este Consejo, expresando su adhe 
eieme îitos, traten de desvirtuar el acto. f sión á ia protesta general.
•jA  manifestación, para que surta sus efec- ( De este modo contribuiremos á defñosirar 
Los y refleje la consciencia y cultura del Muenuesun «solitario» tel tlóéüente acüsa- 
pueblo de Málaga, ha de revestir un carác- ¡ 2®'* ^ V «‘alianza- previa, se
1er de seria «solemnirtad Jtiallan, no Sólo muchos ciudadanos, sino
Ya que las autoridades han reconocido ® ŝanizado seiiámen-
nuesiro dprpphn híL ^̂ ® *0 «1®® combaíc al lado de_ stro derecho, los manifestantes «o de-  ̂jog ógfjej,óe„ ia niofa¡|{¡g<ĵ  ílnhá mañana
segundo, F. Rodríguez..
Y harían liíuy bien éntoncés ĉ t̂reraando la kabileños.de Benl-Bu"íffur, se creer que eí stí- 
reacción y concediéndole al cléricaliimo el ceso carece déía Importancia que eh nh prin- 
poco predominio qué le falta. ¿Qué respetos .cipio se je atribuyó por !á calidad de la su- 
mérecía el pueblo que ni para mainiifestarjse le-"pHegta víctima,
galmente tenia aliéntq^? ; |  EstalSSMifrancés que desde hace tiempo se
• » ; \  nam . . ? hallaba áiias órdeHOMehNoghi en
JmáésSáJáfíHérÓi '' ■'
I Cuániiftéí :piréféBdMé:'^^MOh$
r. ... . j  . X . j  .X -zabádeZeluan,élcitádQ>euíop8odejóé!iiíéí|á*|
Sevilla, residencia actuar de lós reyes, es dé éh détemilRado lugar de aquella-forúdeza 
una de las capitales, en q\ie se celebrarán hoy cierta cantidad de diñeró, qüe ahora quiso re- 
manlfestactonesanámgas á la de Má4í d, cojerj valiéndo?® de la aimstad que tenía con 
Ha Sido allí iniciada pm un d fstlo |;^ a a ^  algunos kabüeños déla triSü. 
sano nuestroi el batól ador concejal república-r Nü^tro hombre, acompj ñ̂ádb dé dos Indi­
no de aquj tontamlem^ y recuparó .su tesoro;
Díaz, y en la solicitud s§ expode perfeótll-, maŝ lsl tratar de abandonar aqüéilóí parajeS; 
el Objete, ‘ ¿ , V - . 'luéaComefido eOr varios moros, que sin darle
i l  lfj Vaqueíb háSe éóhsíar losliuleníé éii tiempo para deiendérse, le aCribUjarpPá .como 
SU éSéíilo pldieftdo ei permiso; á sus dos aGOmpañai\tes,  ̂ .. r »
kHa de ser objeto dq esta manifestación pro-: Los asesinos se apoderaron de! dinero ,qü® 
testar de ía condñcta qne el acttía! Gobierno gifrancísconduciaíabandonandoloscadáve- 
slgÜé en lo que afecta á la gestión administra- res, que han permaaeeldO Insepultos varios 
«va en genera), por entender que lesiona loi diga, hasta sér deyOíádos jpOr las aves de rá- 
¡nteres's de las claíés tíábajadoyas y produc- pijia.
I  te de invención por siete años, psra una tapa 
de hierro y hojalata destíeada á envases.
Subasto,—Debiendo tener lugar la colo- 
I cación de rediles en el Pasillo de Santo 
I Domingo, para la estancia del ganado lanar 
I y Cabrío que concurra á esta ciudad durante
i«(i)late eIaM( s«l» -üi üéai j  iMur j sVhaM̂públicô í̂ nel fia de que las personas
I qüe deseen tomar parte en la subasta de este 
I servicio, concurran al acíü>que ha de verificar- 
Ise en el despacho de la Alcaldía el treinta det 
tactual, ájas dos de la tarde.
'a'9  1  oaa'sm ^ ' 1  ^  1:^ Bosiguseióu. — La Junta Municipal def
I Censo filectorsl de Aífarnate, ha hecho desig- 
C d a t r ü b á n d b I  nación jara’ ocupar las piesMendas en las 
De tre» juicios por eótslrabando qué habla sefia-̂  mesáS eléCtoralSS, á favor de los señores si- 
ladssoará ayer en la sala primera.taa solo celebró, guient®?: ,
Sfi ano, cuyo delincueete.Antonio gánefienReinal-í Don Antonio Fresneda Lorca, v ,D, Juan 
áé hálle en rebeldía. . | García Moreno; y como suplstries, D, Antonio
Los representante*: d« la Haciénde y del míhís-- pgfgj Rulz y D. Antonio Alba Oítigosa. 
íerio fiscal aolicitaron para el re® la multade 2401 ^  r a s g « .- E a  la calle de
pesetas. la
toras, y demostrar sus simpatías hacia las mi 
norias del Senado gecundaíido la qarnpfña #  
censura bríllantementé sostenida por D. Juaó 
Sol y Ortega éopel nilsmoHii^ ; : ^ '
del Adéttíás habrá mánífes'taéioncs én Batcelo-̂  
na, taragoza, Valladolid, Bilbao, Segovfa, 
Tarragona, Alicante, Tolcdó, Santandér, Carr 
tagena, Cádiz, Lolfofld, Camellón y en mu­
chas otras loéalidadeáv
Los precedentes detalles raéátog««n qn® *e 
en unitado á la verdad de lo ocurrlúO-
Rebüésto dé 1 i  dolencia qüe fó hü  ̂
en cama varios díaSt en breve saldfá* 
baño* de Fortuná, é! É̂ etléfa! Marina.
retejido 
los
Los otros dos juicios se euspendléron, uno por̂  I^üenie, 
enfermedad del procesado y otro por incompare-í Con Francisco Vázpez Prados^ ««««!««- „ 
cencía de éste ¥ Las palabras se transformaron en golpes, y
ÓtTa stisroanióa María Heredla descargó ía! cantidad de
En la .ala .egaád. se .aspeadlí ia'vlsia de u |  " S lt  S a l
calle dei Ce-
vementeénferfflo «n el Hospital Civil. 1̂ 6)®*: .. . . .  ̂ . - j  ,
Sefialamientds p«ra mañaaA |  La aütórai de las caricias fué detenida. ^
Ss¿¿{6nbrlmera i  R evolver .—Por usar un revolver sin la
. ; ift„.io90rtuna licencia fué ayer detenido en los
Aíamed^—Lesiones;  ̂ Rafael Blanco Franquelo, siéndole
el arma de referencia.
eoín.--C0accioriésv---Proce8adó,Jo8ó Chieanói Epcáudaío.—En la calle de Camas promo-' V i • -■ i.-«— AA,««>4>áM _O r / \ i í * i s _ » * - - - •0esde allí se trasladará á Madrid, ,gn donde f valdés.-Leífádo.seúor MartinYetándía.T̂ Proĉ ^̂  ̂ ayer un gran escásdalo Ana Gonzaíés Gui- 
üííimará importantes asuntos gran imerésirador.sefio; Rodrígifez Gasquetoé -̂-^^^
pra ei pbfveñí^tie Meiiiss.
fa , señ ? u L s ueroé :' ’JlIón.
'Véiez.~AíentádOi---Prô e8ado, Francisco Núfleẑ  , „ atoojótadsra ingresó éís la prevención de
P PlLL#, IMedina.-Letrado, »eAór Mop.terp.^Procuradpr,|. ^  ^
r . ' ' - l.M  i’ .--.; SecM Segunda^ i -
MercédV-ii“Dé8*cató’.^PfóceS^P, Seb^tián Do-
Destinadlo.—Ha sido destinado á Valan- 
ciá, como auxiliar de Arebívejo de aquella 
nuestro parílcular amigo donA V I S O  . _ ___ ....... _ ______  ,, , X.J ^  Ja n i iblás Qaíváh —Léti**dPV¿’éñór’ Rosado Bergón.—f Universidad, tr  s
^  jM ^«.IC a,baU eda:0.tlx
Ayer E lZ tonkiú , no sáBIehdb yatuédéqií sSrScIbénincdrgtís;páfáéri'f áftóádomlci-- * Recíba nuestra enhoral
** ‘ ■ ** expendeduría situáaa'Mít|de la maniíesiación, sq agarra á que ‘dón lio en su
Reciba nuestra enhorabuena.
En mal estado—El veterinario D. José
vétlo Ruiz, solicitante dei permiso gubérnaii* , 
vo para realizar el acto, e* un joven de 26 \ 
años y natural de Leja. i
Verdaderamente un easotáh eslMücHdo éo-| 
mo ese no se ^bdia escapar á la pioverbial l 
perspicacia dei cclega conservador.
Pe.0  se le haesean .- gilverlo
AWASpA PRfflQJPAL NUMERO 8
ftlft MrieVáf,'
Ésto estimádisimo cotoüá ha publicado inte-
OCASION
Péra vender u ^  Pf®cios ,aihaf^ n-j ¿
: - preparador para la ven-
Ruiz García, y los llevara al 
pues se encostríJbaa
’̂ gíó el texto dé II conferencia qüédió en ei 
c- íu  » ..ji I G í r e n l o  Republicano-de esta capital en la no-
íe  un acto político, pues todos los de esta! . El pre.ldeu_te, Félix de la 7om. El secreta-iyeclno de Malaga. q u e«  si pUidlute de la S S d o c t S s  /^^^^
índole en que interviene la opinión pública ¡ **<>» Mfredo Flofez. 
contra la conducta de los gobiernos tienen f 
«n fondo y significación política, carece este 
de determinación marcada en favor de nin-1  
guna de las fracciones militantes de la opo-< —
sición. I O ó M e r n ó
dor«*íe y dédi^ndofraiw eaextrémo
cas. ' ■ ■ , - -
t Se^éseá cóiíiprar en drov, 
t^éuéíáSí X^rietéros y otros Objetos de'valor
Aivarez, que transitaba ayer por ía calle de 
¿^¿;«ada, ordenó á un guardia municipal que
S i i i i i i d i  # 1 1 9 1
oe naKeilS l JMlftrâ ntSÍ''̂ '’' &mos l.» »as *xpr.sives|.»’U — <
 ̂ Una purgade efecto 
rado. (Moléschott)
acusado
I faltan argumentos, |  adetíéndole mu-1
Con arreglo á esta significación del el debate,^
deben preceder ios manffestantes” que no pueden gobernar
hÍ naturaleza, s!ñ Caer eii fá cuental gl áaua d ” a Salud de Lanjarón conviene á todo
duelcsfeiqu?^ su profesión lleva vida sedentaria y |
españoles sonios españoles en toda España. I por falta de ejercicio no hace de un modo comple 
No se bata de cargar responsabílfSiées mo-l to la digestión, -
Mioja Blanco y  RioJaBipUtlitoo 
DELA
Oompafiia
VlBíooía á®l Noi^o de España 
Do venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, núnrero 2®, Málu^.
Andíéa
Méteadó do Alfonso
en mal estado. ;
Los cabritos fueron recógidó^ por tal moíH 
vó, eumpliendd ¡as óídenes dadas.
Acciáefttres.—En el Gobierno civil se han 
recibido ios pástss de accidentes dei trabajo 
sufridos por los obreros José Silva Borquea!, 
Antonio Atencia Roáriguez y Eduardo Martín 
Méndez.
Junta.—Ayer celebró Junta la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, resolviendo varios
expedientes sobre incidencias de quintas.̂
¿Hoy tlíueP—E! juez raünIcipaS de Véiei 
Málaga telegrafió al ministro de ía Goberna­
ción, poniendo en su ccnocímiento que en 
aquella ciudad se había régistrado un caso de
***lErminl5tro ha telegrafiado á su vez aj Go­
bernador, ordenándole se adopten m,i,dida8 
radicales para evitar el contagio y en evita­










á a M á h.
o i é  ^
fALENIÍ ARIO Y fÜLTOS
m  A. n a o
O f la protfinlla El .Llaferó
Liaas lieíia e* 5 á lai* 8‘28 máaaiau> 
Sol, ás,ia 5.52 18'19,
SemaifS 13,“- DOMINGO 
&anio^. de hoy~ 3 ,  Juan CaptistanQ y San­
tos Ctstoff y Doroteo.
i^túos de. mañam,~~S. EusfóquiO, 6í)íápÓ,
JnMl©®gas'feja©y








a d ó ,—Ha deténíío CoW,
. F e m a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 1« y ORaNADA, 31.-MALAGA 
■ lento dé Fecteterí%. Batería deCkc 
. lientas de todas cíaies. 
afa lifiaitécer al público con precios muy líéa-
W M s t A m m  . ® f e f ® o Í a í  '
la i  siiü i  M(i$
de arroba de higos, una botella de vino y un 
azadón.
Fúé áéíéfBaS; éóíi fÓd6 id roMdói !íi|í^lSI[l- 
dojepla.Gárce!.
í&^lFéaGofones. ~tjSn Cañete la Real, Ips ve* 
cinQ3 Rafael Cueyá8.tterfero y Ántoitia Roíne- 
fó Oafela sé déílijSábáa S 6azaf,8iti él éo rf^ - 
pondiente ptripisG. •
La guardia civil IQ|defevo, |n % ín i|!)d o l^  
dos eacopétfs y vanós efectos qiié utUizab&ií 
paré la cacería."', • ’i '
R e y o ^ o r» .—Al vecino de Ajchidona Jo&é
para bobiiás^ planchas p ^  los pies, 
sálas
■ô -éVíim
’̂ ar» 'earpííias, 'sbmedores y 
de -líosturíS.
«s SLO¥ OHDüía;̂ 2 ,
ñí̂ &zc: n .  ~li'
EU ro.—P fedad LSebra.habitante en los Ca- 
ileiüues núra. 59, deíiunqió ayer quSjSpg 
itas María y Petra Moreno ik hábían litaltíatai 
do de palabra, insultándola y promoviendo un 
gran escándalo.
La denuncia ha pasado al Juzgado corres­
pondiente.
B lasfem o .—Por blasfemar en !a vía publi­
ca ingresó ayer en loa calabozos de la Adua­
na, A disposición del Gobernador. Juan Fer- 
nííttdez Treyáno. 
ív 'Por íegai? ¿áaosi^aii.—Há sidi 
da la inquilina dé la cask nütííérds _.
3a calle del Cármen, piso principal, por regálr 
macetas colocadas en los balcones, á horas no 
permitidas. < :
csn,.eaí¿car
P*ial, ds resultas de caidá ^  áufiló jinir 
mam»Dsite en !a plaza de toros de Madrid, él 
val^.ente picador Juan Moreno «Bermeio»,
Damos el pésame á la familia dél^finádo. ,
T ítú lo s  de ps-ópledadi—Há dfdaprés#- 
t«da una solicitud en este Gobierno eívil, por 
tifib Carlos ¿de !a Vega Jáuregui, in|éíésandb 
se le concedan ios títulos de propiedad de las 
minas «ManoHto, Robledal y Soledad» encía 
vadas en término de Parauía é Igualeja.
Nomb?Rml@ntoB.r-Han sido nombrados 
por la Superioridad, méáicos habilitadq^: de
regalo
pre por valor de 15 pesetas.
. ,,, jS á lism t.Q  C^niexatAl,. .
Callicida infalible curativo radical dé Cáílos. 
Ojos dé Ganos y; dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas. dé Quincalla. 
Unico feorésentanté Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Eí Llavero». . /
 ̂ JBxdusÍyp;^.pd.sito del Bjálg;̂ ioiaGE|enta>.
^®Uin Palma, se le ocupó un revolyer que.í ofrece indicar gratuitamente á tpdos los que.
meba sin tenqrj licencia para ello, p fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge-
yitiieíon ún felMc<̂  M opie#cí.dé M i ig o  Mu 
ñ«z G a^l|a , ppriéet^tpa pfbítibida.
En Ó]íis,%aritís .vecinos en- 
cdatrkron én iSs k fü^á t áe í pueblo uha ye 
E ^ f  ignor|ndQ?í! quién, flíérá su dueño.
; SI.*é|n!U?%U.té . «íu^dócn depósito, hasta qué 
sea lecVaraaad por su própietáfíó.
4 barriles con vino, á Solano; 7 id. con id., á 
Groas; 5 Id. con id., á Sabgufhétti; 36 id. con id., á 
5f- íCríJti ;̂ 29;ld| pon Jd,, á Nietq;^2vJd. con ijdi, á 
,. p^kelin; 4 bartil̂ ^̂  ̂con vinc  ̂[d jfic^néz;, Í;(Í0 sacos
Torrox don, Francisco Nogüés; de Torré del 
\doifo Maííiaez Sswadq; de.Euéngi-Mar.don A
rola, don Francisco Molina Ólmedo; de Mar- 
bella, don Jotié Carrascb, y de E^tepona don 
Migue! Pérez Marmolejo.
U na r iñ a .—En el muelle de Here^ip riñe­
ron ayer Cristóbal Núñsz Romero y José Gar­
cía Rtclo.
Los contendientes esgrimían sendas nava­
jas, pero la pronta iíjtervenclóq de ios agentes 
de Seguiiáad evitó que el suceso tUYiera ma­
yores consecuencias. ' - , '
Las armas fueron ocupadas y los detenidos 
ingresaron en la prevención.
¿Y esos cacheos señoreé policías?
B alcón q u e  s® ka.nde,—En la casa núm. 
20 de la calle de los Negros, exiíte un balcón 
que gme*ikza desplc-marse, poniendo en peli­
gro á los tmn?5eu??íe3 de ia referida calle.
Este balcón peííeííece á una casa que se en- 
en estado ruinoso hace algún tiempo.
ponininéraií :á Béníáez; id. cdn afcruz: 50 
pkSBSf á Viires; 27 sá€<ürcép^Scai%can dé
naranja, á M. Romero; 13 barriles con vino, á He 
redia; 210 barras de plomo, á Herrera y Compañía; 
17sacos con azúcar, á Puente;-2^ barriles con vi-i^sa al^ te; ­
dó; á dailarao; 50 ¡bultos de ̂ ^ rfa , á la orden; 8 
barfilés cdn Viúb, S^Segalerva; 35 búltos de máqui-
V e á ta s  a l l * r a » m e e s »
h a m m a m  y ' # Í ^ Í  ,
Gran surtido de Joyería construida en núésíra íábrica t é  !Éárís con pedrería priméía caÉdáiá adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artí^^  ̂ _
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas_4 25 e l^ r|iab  en ogetos 
fabricados en oro 18quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata^i^ iey  al p.eso GuoiertoEspa­
ñol con 4 onzas de peso hepho á martillo píala de ley a .4 M  ̂W  sin .. ^  ̂ ^
Cüfeléftb fráncés 5 onzas hecho á niártíllo plata te  ley á pesetas 4 ‘50 sm cobrar hechura.-Grandes existen- »
eias en pedrería desmóñtada.Coleccibnés en fo to g rafía  de las principajes joyas creadas en la fábrica. |
Talleres de Joyería y  Helojería montados á la moderna con inteligentes operarios para serVir bien a iiüég* 
tra distinguida clientela. ' ; [•
una cás^aiiÜqd lehjzó conocér. Cuj"a3a parsonál- 
mente,.asi como qurriérosos'énférmps,'después ;de 
usar en Vanó todos los medifeaméntbs ,preconiza-1 
dos,-hoy en reconócimietttb-eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi- 
tp, puramerite hupianitario, qs.la consecuencia de 
ün voto. Escribir á Cármén'M. J. Qárciai Aríbaíti 
24, Barcelona. \
•La''
nás*, -á Tófrésf' 14 búlta» de t*, á J. Sóli»; 2 barriles 
có» vino, á Sánchéz; 12secofreóñ UzúdaTH Mu- 
ñéé;^2 bA(rilé&convitia,á García; ISÓbarriléb con 
alcohol, á Durán, y 18 sacos cóiñ harina, áia or­
den.
De ItígtittcMdi púbMéá
Habiendo cesado por jubilación !a maestra de 
esta capital doña Rita Carretero, se hahe.ho car- 
ho ayer de su escuela la auxiliar deña Carmen SÛ- 
va, dándole posesión el vocál de esta Junta locál 
de primera enseñanza, dos Francisco Espino.
S>c>
BttqüéB 'sniToáQU ism ' , . ■
Vi poY «james Haynés», de;Céuta. 
líem «Leda», de.Amsterdam,
Idem «Kanma», deBiyth.
Idem «Sevilla», de 3evilla.
Idem «Séyiíla*;,déMeliIlaj^-- >
Idem «C. de Máhón»,.de Melilla. 
ídem «Industria», (té Barcelona.
Buques desif^hiüiaa 
Vapor «Sevilla», para Alraérfa. 
laem »Ledí», pata Cartagéná.
Pairebot «Sau Francisco de Paula», para Este- 
PÓtns.,'[J ;;
a —jbeéf'M árq iiéz  Cáíía: ' "- 
PLAZA DE LA CONSTiTUCIuN— MALAGA 
Cubierto de dos/nPesetos, hasta I^s cinpo de ja 
tardé. Dé tres pesetas,en adelánte, á todaé horái. 
k  diario, máíSrtonés á !'á iiápolitaná. Várláílíóii 
«n el pláto dél dia  ̂Primitiva Solera de MontUIa.
SÉRVpO «  DOMICILIO 
Entrada pót la calle de Sáú Télmo, fPatio dé la 
■Pítfra.>.. - .
d e
; Esta casa tiene instalado enáns talleres cUahtátna^inaría modernai hay 
lá fabricación de objetos dé platería, trabaíaado más de’60 obreros; esto le pertpite
ofréceiTí al piíblico todos los objetos dé platéríá/^on iiotablérédMeción dé^feciós,'
comparados con los de otras tásas simiiaresdeí extranjem. ;
1 8  m i s t e s ,  saaxao-.P ia ls© s? a ®  y  o i? o





Tódós los ártíctííos en Óró' Í S Blates son garantizados cotí marea autorizada
...Seha..,-,- _ ___
vínm  de Raaó, Ihuíiáanaó trécé áldéáa jy 
deslhiyéifdo tres pMiítés j^lluévé mslías de fe
por el Ministerjo de Fppiento. .. » . , í -í j  *
Cübiérto Español con 115~gfamós (4 onzas) de peso hecho á martUío plata de JL^ 
eontrastadü á SJápeseías los 29 gramos (I onza) sin co brar hechura.
vía del ferrocatril de Peredero.
Resuitarón ahogadas trélntá personas.
'  ̂ D©"' 'C©íQ©tiAli1^Sl© pla  ,
Pñlfavicíni ha declarad(j su.creenéia “áe-que 
la cüéstíód dé Seltviá téndrñ uná páéiHéá so* 
¡ucíón, íyueá 'Rusiáí ífecóñbcé ádhésíón á 
Austria de Bosnia y íHerzegcwlM.
Según 7Aé< Muley JfáEíd ha aciorda- 
do que la ciudad de Féz. p ^ u e  un huevo im­
puesto par^ aténder á ló s  gastos dégueira.
pifa Yéji is es^Pheó sátisfáctqria,
quqdiehdo él -
partídáriós del süitáh.
éiitíe Iqs  ̂ hirsnnqs
De Romam m c m B  A L M m  m mMarca Glcn-fa de trúuf^to y pata c! coniumo ecd 
todos idsdérécltbBjpáástlbs. |  EscUénlYo
? a & a S  dlplQÚipcps tíé RoÁá: k
®«*®laseguraqueajpnmefos de Abril se enconírá- 
Sccos ¡te lñ sr#dé« í m  á: 4 p i^ a á ,  fe l904  '$̂ ^̂ ^̂ ^̂  de Alemania y
4,50; dé 1903 á % dé 1902, r  9;^.^lloním a i Víctor ManueL :
' ^AnitíaoiólílTes de lOú ip . Spleríi arcbisuperlor é 251
FAl»rié% OUerias, 23
S n e n i p s a l  y
lás Tinté y-i&íé'*
© m il r e b a ja  d e  .
Dcm Bduanda Dijsot,i dueño de éste éstábideimiento, en 
ieñjajs,.ban acordado para darles
é a l l e  S a n  Juai^ d e  D ipi|, 26  
combinación de
^  yiiiesrilatM^dp VaU 
derln i  loa sigmentes 
16 ilti-os de vinos Vál






























F o y  ■ . ,®2?© ei© ‘ss
. J a n
NOt'Á.rrTambién hay én dicha casa Vinagra iegidmo d é u v a á il reales los 15 iitrés.
0*25 eéndmós.—Con cascó 0'‘35 Ídem.'. .'■. ,, j;; :,.' v'
Se garantiza la pureza de estés ytpoz ai duedó-, d« .o^íe. «líabíeeJmieatd .abdháfi 
d f 50 Osetas al que demuéstre cóa certificado dé análisis expectido por él Laboratórío MMiI 
ei vino ̂ coní^up íu^eri|s ágenos al producto 4e la tura.
' d® -Dió*»,
Por. Évérsó» oeac€ 
Tesóreria de nácTent
it(M li^resaron ayer éa 
s,^4,859,78 péketáS'-
cueñiia  no  r i  n  t uri wt r̂up , |  ei Ingeniero Jefe de, Montes comunica al señor 
y debía haber sido denunciada ya por el ar- Deiega|ip;"de Hácienda haber sidífaprobada y 
(juitecto municlpi‘l. ; ‘ J  adjudicada la subastaité aprovechaMentó de es-
Pero es lo que este Sr. dirá—¿Desque me|parto del moi^|Kdanominailo-«Sígrr|i., de los pro­
sirve formular denuncias si no se hace el maHor I tíP® de .Alhajrrm él Graneé, á' favor de don José 
caso de y la prueba es el m uto je  "
casa deExpósitas,quefué denunciado, hácé dos 1 k
lOh S a  admmhtacióa de
tíoíes que no conservan hadá!
0 $ ra  danuho la
^ré é Í  á 20 é a. c á
|™ » g a a p = « P „ p a r a a « M ^  ,
Moscfitol, Láéfima, Málaga color yiRomedeS | «cación de Juana de Ateo irán á Roma íreih-1 
d« 8 ptas. en adelante. |  té mil péregrldos.
Tiemo»desde 10 á 14pesetas, vinagre puro del Cómo la ílegadá deéatps CGínddífá cok las 
vino á 3 pesetas. ffiestas de Roma, el Papá ha ordenado (iue sé-
busqu? aloiamienío en los pueblos próxí-’
slptlbitéo
El arzobispo de Páris, monsésbr Ámitto,.|^[;
mismq dyefjg? Gapucté̂ ios,hdi|[ 1$.
partida»' isépo:
ballos, casi nuevo.
té'se vende un áutomóvil de 2Q ca-
IMPORTANTE
E¡1 mejor rémedio para la salud es dormir en ca­
ma de hjerro..
' . Q o m p a tÉ fa  7 ,  F á b M © a
JV ié d ic o -C Iru ja o ó
Especialista en enfermedades de la matrij, par- 
sy  secretas.—Qonsuita de 12 á 2. 
Médicoí-Directór de Tos Baños de. LA . TRE- 
LLAYAPOLO.
GIBTER, 8, PISO PRINCIPAL 4
y|to8
"¿f
fP A S T ÍL L .A S
FRANQUELO,
íAyer constituyó en la Tesorería dg Hacienda?
X lSálsám ica^ á l  Q reo áo ta lj
Son tan eficaces, que aún en los casos más ré;
mos, púesea ia ciudad séguramente nó ca~ 
briaií.^  ̂ ^
í íé 'P á E t© .'
MiiJarés de empleados dé Correos se reunie­
ron áhóche. ' !
Los oradores declararon su propósito del 
reanudar la huelga ái hubiera una sola revoca-í
cióh. .......  I
U  Asqtahtéa^yatójina Ardea del día Invi-f 
tañad á tódós lós efeftipañeroa á (estudiar, l«s ■ 
decfaraclófteá dél Gobíéirñd, áfirmándó íá solí- ¡ 
tíaridád y proclamando que están áíspueítps í 
á defender hasta el último éxtíéiíio sús dere-í 
chos y su dignidad.
l i^ 'a  ¿ ^  PaiPis . :
Ufl, redactor de Le Maiin celebíó interesante 
interview con el exdre^identa Castro.quien ma­
nifestó que habla: desistido de luchar y q u e í 
soio .anhelaba deicahso. , ,
Píotéstd de té intérdicción que se le haf 
ñoíifícadoidé’dé^éihbarcar en Lá Quária, di- ¡ 
la genté ih® tétoé, y se ©pone á que
Extenso surtido en repizas para baleoneá, lozas párá soléríá dé todas medidas de riiárihc!l 
de.lV|ácáeJ y de Cóín. Escalones de mármpl de Mácaeí.de 4 centímetros de espesor cod lávi­
cas á ptás. 9 él métro cblocádo. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35*.
 ̂tlMÉS M í ÍilSlE$ ESGUlTURifY l'IÜSOLEOS
; Lápidasde mármol blanco desde 5 pías.=Idem cuádradas con letrás de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa úp costea carrédoreá ni se ofrece á domicilio con cátáiógps de lápídaé si np lo 
solicitátt ios ¡tértéS interésadós, péró si Vende mas b'arátó qúé los qué solicitan el trabajó dfe
lápidas con cátálógoa. , ,
W A sitsk^» ^ & t é
ptotá María 17 y Dépiisito Gorreg l^ejo GjMátelii
Por hacer obras sin per- un depósito de 6 peíetasdon Sebastián Bsrmúiéz|beldes consiguen por de pronto un grán "aliido y |m e  iusíSfíqüé, por ño éxi&tir prueba alguna de 
miso, eíi!afachadadeIacasañúín.29déJCa-5XtejiAo. 9té él iO;pqf lO0 (lela subastá dél aprori evitan al enfermo los trastomós á que da tugar culpabílidadl en ini Cótrá.
- - " - - - A— tos grtihaz y violenta, permitiéndole desíían -  .wi.®.ñuelo de S. Bernardo, ha sido denunciado de espartó dél mo t̂é.deno^^^^^^
propietario de la mtéma. |  «Sierra Be!me¿a»  ̂dejos propias de .Estepona.,
A plazam ieats ,-—La Comisión designada |  Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
por la Cámara ofilciai de Cómatelo para acor-' pasivas. fueren, otorgadas las siguientes pensiot 
dar la inversión de los fondos sóbránígs d e ! nes: ,
los donativos pará industriales damnificados,' „ tédá* Al?#!?? M^aleaJ^ontlía, viuda del comán- 
que estaba citada ayer á iasdos y medté,^. ̂ ^die^loh Andrés Santos Lafuente, 1.125 ppetás.
Í S 'I  talunes a la misma ñora. . |  Lteéa juana Apolonia Bonfante Négue8,hu,ér|a‘
t, „ . I * , T * .j I n  ' áá ,del|pfiip^ri!;éníe^Ha llegado ya el día en que el Licor del Po- feila, 470’pesétás. t- w
/o es artículo de primera pecesidadi. , I - / t 
Giara e l ®átómag©'e téíestiBe»'¿3 ISssá? f La .:téRéó(^'4»nerk«der--T^
Bmmacal áe SáUi d» Cdrtóá  ̂®
. m  M odelo . Saota Marta «Ora. «W -
gorras de caballeros^, 
.veiíité;
compre sombreros ni 
niños, sin antes visitar esta cása, que 
más barato que el que más báráto vende.
Sania María húmero 8.
Á caáom ia D@s*eeho. y  L e íra s ,—Df- 
rector, Dpn Pascual Santécrúz, abdgádo ite 
los Colegios de M-udrid y Almérté.—LjacCiOh(á !■ 
á domidlio cuando los interesados Id l01ic!-fi 
»en.—Correo Viejo 6.
M o to r.—Se compra un motor de medio ca” 
bailo. En esta administración fnformárán.
N o m ás  Gi^treñlmientos el trueyo prepat 
rado de! doctor Síauífer «Lactor Bacteria» es 
e! más indicada para esta clase de enlérmé-1 
dad, asi como todas las de las vías digestivas. 1 
En todas las farmacias. I
Agentes digíribuidores: «Hijos de Diego I 
MaitiñMartas. . y' . ,y,., ,,̂ ,,.1 I 
Lu- üm'Eslsriéa M siÉ T a iG iiáF aco l e i ’té '̂ 
mejor de íoáas las EraulsiqngSi porsucáHdád, 
eficacia, con§e,?vaci6it y precio, siendo; á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos ia recomiendan, y fp 
extenso consumo és su mejor garantía.
El Ministerio de la .Guerra ha concedido les 
simientes retiros:
R«fá;sl Sintamáría Llácer, sargento dé cára- 
binerostéOOpélétás; ' > * ’
í Juan Rodríguez López, guardia civil, 28,IS pe- 
"tas. ,  ̂ ■
D. Bénlto Sáñtós Marfífl, sargento de la guardia 
civil, ICO pesetas. '
sar durante lá noche. Continóándo su Uso se lo­
gra una curación radical.
! Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málágá 
calle Martínez n.” 24 y principales farmacias.
Á l m á q é n e i s  d e  T e j i d o s
DE ,
Félix Síóiiz Calvo
Se fíaHzan con'gran rebaja de precios todos 
los artíeulps de la temporada de invierno. ;
Esta casa acaba de adquirir importantes .parti­
d la  de pañerid para caballeros de las más ácrédl- 
tadás fábricas dé! país y . deí. extranjero y gran 
váríédad éh artículos de señeiras párá lá próSina 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
económicos. ^
Ig o as  de L a o ja tn
Semánalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales. en su depósito Molina Lário 11 bajó, 
i Vehdiéhdose ú 40 céntimos botella dé un litro,
.deedeibrizaieiita  m a ra v lllp so
:Pro'píÍedádée osp’é c ia lfs  
DjELAGUADELASÁLÜl 
Dspóslib: Moiiná Láríb, 11 bajo.
Es la meter agua de mesa, por su limpidez y
^  s í > . , ' ^inapréciable para los convalécléntes, por ¿erDe nadie.es boy ignorado el .universal renom-lcstimulaate. -v
bre^déí S r . - ^ ^  preservatjíyp e^az  contra enfermedades
de Pans, el único práctico que «sfigute d Yodóáf.iiirfecctesas. ■
por modo cierto, ja contención perfecta y suave d éf Mezclada coñ víno, es un poderoso tónico-re­
ías heniiásniásVólu'mniríosas y rebeldes, y ésta fconstituyeátéi ■
 ̂ pretod-
OtJ-- 8 re b ta n ^ o lm ie íito s  V ■^ctosoíiospáréce insistir acéré^ las refle-| Es el melor auxüiar'^^uira las dlgesttcmes difi-
U fados pos* el Dr. Rosso.—Firmada par vantea-cuálidadfes dé^chdprofesionai de prMeflcIl!^. v g Ud e tun
!j|a arfijdiJas y piedra, qup pipducen el
Castro piensa tíéscansár éh Triniijadi y 
cuando se restabté^ca Óígánizárá con sus par­
tidarios tropás, '̂adquirirá matejial, de guerra 
e» Europa, Intóntérido undésémbá'rcb. en 'Ve­
nezuela, para reeüperar el piódef dé que lia s i­
do llegálménte déSposeido.
D© £ .ÍB b p a ;
. En la sesión celebrada ayer, Í/4ihená,á nom­
bre de las Oposidiones! declaró que en vista 
de qpe té. Mrnára paMa votádo neg |ndoséá 
admitir para su discusión la propuesta dirigí-  ̂
da á que se ábriera ,-una. ínformációii acerca 
de la conducta del minisbo dé Haciejgda, 
dlphea^oupsicjoiiiMae obsTctédrIn de interve- 
hit^U Iq̂  bapaj^t párlam̂̂ ^̂ . ,
El presjderíie del Consejó, Séfiíór darapoS, 
le contesté, .mostrándose incrédulo y poniendo 
en duda las áfirpi,aciones de Vilhena.
A! argüirle ó,üe. tés oposiciones no quíéréñ 
colaborar con ef:Gobierno por lá difícii.siína- 
ción. econórniéa que se atraviesa, exclama; 
¿Dónde esté el pattiotlsiñO? ,
Reta á que le demuestren qué el dobiemo 
es inmoral.
Afirma, que el niiñisteíto^ha; presentádo Una 
proposición de gran Itépórtáncfá para Ibs di­
putados y termina diciendo que todo óbedécé 
á una cuestión política  ̂tomándose cóníopre- 
texto lá’gesFón del intéistfo de Háeiéndar 
La mayoría apíaudió al okdo?.
D í^R éi|i.pi.
^^téi^S^:pG sepíj:d¿' té ,'pré^deociá '.dé té
porque éste Í9 téaitéátéóa^téueltééñ^
Jk í® 'L o^ © j^ p  , , 
Ayer ippn por la carreará de .6efVera á Co- 
rüágo, Luiá Gáiáh con áú mujer Viceáté León, 
cuándo tés sáííé al éñctíln'íFcl el hijb dé Istej
áichópFofesi rlirteY fcli
lá interesada D, * Ana Mesa, viudja'de Lffián, órden, cuya personalidad es sobrada conocidá dé i  
(Grl í̂to de l£ Epidemia, 16) por don AntOñio nuestros lectores, así como también sobre las ̂ mal dé orina.
Carbón y tsar él maestro armero del regimiéñT ventajas sin,precedente que ?e obtienen- con s.us S Usándola ocho dias á pásto, desaparece la icte-
t o d i S r  l o «-el bróuffl áctéeF23 deFé- ®‘̂ f^Vdtó8osaimratesconprmlegió%,inyenc|4n4f|cté.,
brfiíO p « X mo p oa -que coñsía lá curá- ’e ^ S i c a u m ^ S . l e c í ^ e ^ S é b ^ S S ? ^ í ■ 
c’ón üc dicha semira, d . su d ficüliaddfe pala- razad^de e ^ p ^ p í  ¿f^m édad o t A - l i f e f  ■ 
b^a y tíC Gtrab lebv.aes afeccione». hernia es mááelpcuéute,quecMhtqg^^razones pue-i“ ** "
E'ité e f íTi^d  ̂es máá común de lo que se dan aducirse .para probar la soberana eficacia de¿ r
creí!. # íU ;íio hay aun que hablar sobre ana los aimrátos CLAVERIE. : |
Creemos pues que nuestros lectores de ambos i 
sexoó̂  tíáé" sufren, dp HERNIAS» SSFUERíüOS, I 
DESCENSOS Y DESVIACIONES UTERINAS', |
Cár él aejñor Márcór̂ ., pi^nuncló uáíiugo
mas.
i Conferéncila
«1 Sc Btríbuyé OÍ Crimen ál odió que hiciasutil UK3̂ 0̂nfCr611CÍd SOOfC 6l p0SB.ÍÍÓy prcssnt^ la /*tsar l¿kw fnífim RUhflrt mnotrínrtno« Hiatirasta ^60113, is cuai 16 maltraíaba 8 016-y futuro de Bilbao,'mostrándose pártidarió de 
la Exposición^ dê  1912 para facilitar el re»ur 
gimiéntó de Ja cipdad. .
El Oiádor fué muy aplaudidcr
b©
Ha fallecido repentinamente ei marqués de 
JuJiá, que vino á inspeccionar tés obias del fe-?
El criminal,que tiene aspecto repulsivo y ia-
S lc0, ae,presentÓ!á l^s autoridades confe- áo'Sú deijtó. ‘ ; . . , !
® nudoi
rroearíl de Oícnse.á Vigo.
El cadáver será Itésládado á Barcelona^
dtécdtépá^rniandp té iiecésídád de |e r  i  us 
a de repres^ñtér8lgQ.en ei c
c u a y b*i. c mecanismo de su produce 
cion, pero es m cisito que á veces hó soló 
aíGinpaña á difereníes áíecíós pesebraíes, co­
m í ocuííió ea el caso de doña Rosa Ruihervo, 
Do3 Aceras 23, publicado ya, sino qué se pre­
senta en el curso de una neurose, quqcómo tal 
no reviste caracteres anatómicos, qué es Jó  
que acaba de suceder con té íóven Adelaida 
Prieto, cáUs Peregrino núm. 66, Guradá dé un 
corea ó baile de Sím Vito'en esté 'fínica;'sé- 
gúíi acta físmada á ruego pol su hermana Isa­
bel Prieto Domínguez, por D.®̂ Justa López,dn 
representación de stresposo D. A^toMo Diáz, 
Marqués, 32, y por 
de Letrán 12,1°., con 
zo de 1909.
M u rie r .—Especifico de resnUadps inmejo- 
rabies contra tós enfertnedadés dé los ojos.
En las pílttcipales farmacias.
Agentes distfibuidorés: «Hijos d,e Diego 
Martin Alarios».
Pmturás preparadas, brochas, pinceles, barni-etc.., se enterarán con gusto de la presencia en; ces v secantes' 
nuestra provincia dél eminente’éspecialista de i E¿íprTfírr>« ,quien hatSamoa. . Espec.ftco.
E ^ |^ ^ C tó V E R ® w ^ ^ q r tó ta  Precios redudám
yhardpér.8Qaedme||tetéaMi.eactó^ de sus mara-MARTIÑF7 
villosos aparatos, prot^hlm'd'á'tadoé ios buenos t RDNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
consejos quele 8ugierar.su experiencia profe,sjo-| M Á L A G A
nal, de 9 dé lá maftaná á 5 dé lá t&rdé én MALA-1 
GA, Martes 6 y Miércoles 7 dé Abril, HOTEL DE ?
ROMA?'"-** -íá.?..,'?. .. :
GRANADA," yiernés 9 y  Sábado JO de Átéii» ”
á fin é en a  8lgo, h l oncíerb de 
nuciones y poder vivir libres, sin témor á 
froiít^rás.
El orador iüé Ovacionado.
: b© v i é n ^ , ; . ...
La cámara discute la propósicldín urgente 
presentada por los socialistas, invitando al 
Oobiérno pará qué empleé su influencia en 
favor de la jtéz. ..
Bienhert demuestra- que el Gobierno se ha 
esforzado ep ,o©nsepir estáf JirfMidad, pero 
advierte que té  pacíeáóia fieíié Hmitós queíse-» 
ñ^la el decoro tíel Estado y la seguridad 
imperio.
Si precisara Itémar a! patriotismo de! pue 
pió, dice, ¡el GicibiernQ está seguró dé que se 
le respondería con entusiasmo.
I f , / l té a rá  aprueba cpn, í
modificaciones qüé iñtfodújo Cl :GübÍerñ6, y  
acuerda aplazar las sesiones hasta después de 
las pascuas.
Los reyes regresaron dé la fíncá de Casa 
luenga, donde el ingeniero íes éusc ñó íá zona 
regable dél GaadalqüiVií, las máquinas y  éi 
ganado lanar.
La finca ocupa una extensión de más de tres 
milJanegas.
Don AlfÓnsOi doña Victoria y sus acomps- 
flantés fueron obsequiados con úa lunch.
AJereíB
Esta mañana, á téáiieíé, marchó á jerez, 
en tren especial, el minisírd dé Fomento.
Fué despedido en la estación por tés aute- 
ridadés.
Regresará el lunes por laJarde, saliendo la 
noche dé ese m tóp  día pura Madrid.
■ .Res d e a m m d a d a
Anpehe se, escapó un riovillo de los desti­
nados á la capea que los aficionados piepafan 
para el domingo* ^
Baivo ̂ algunos sustos, e! suceso no íuvb 
eonseeueneias. -
-   ̂ ' ’ ■ .'Tiieguda
Sánchez Gutété líégadq á J^.e?, sin no- 
vCdád. . , .1 - ■
D® A l g e e l í p á s '
La guardia cíyĵ ĥa capturadó:cerca de Gua- 
darrap|pe;ll|pll|dóde^ríiÍléríáR^ Gar­
cía, que dió dos raach^ázos á ulf c^ ó .
Ha Ingresado en la cárcel. .
ser d^nidó ^fiá áñh él pantalón mili­
tares. . . . .  I
Mp lleyábs gÓ|ra y calzabuafpargatas.
Lá npehé^álílma la pasó debajo de un ná- 
ranjo-. ■
Tiene 21 SAOS. V
Confesjó sn crií^n y di(» que téáíó al cabo
hotel ALMlEDA  ̂ r
té• * i i? if*®** Ciúttiras Vehtrálqá' perfeccionadas CLAVE-
i  fecha 10 dél actual Mar* r íe  para todas las desviaciones de los órganos
de la mujer:
VitéBE
La casa de ja caUejde la Chave ii.' 
din, agua y hábitációnes altas, se vende; puedi 
verse á tódáá horáá.
r«  9?" úel «Linimento anti. éumáíim
órganos I Robles al árido salicifico» ser curan ^ T á la s  
afecGjoncs/eumáticas y gotóáas localizadás? a s í  
das ó crónicas, desapareciendo Iqs dolores^^^^ 
pnmeras fricciones, como asimismo las n e M  
, vBtéwrser un calmantá""'’— "- 
15, con jar-1 de dólórés. Dé véntá éiT
1S S to á S S S S F “ " ^  9 w w  á  y
: 27;de Marzo 1909
. . .: b©:Gp^nadía-'í 
Se h f celebrado en el Teatfe Cervantes té  
reuniéu consíinrir el ^ r ild o  repUbncañV 
áutírifómo^ránadino,  ̂ -■ ■ : ‘•r.- ■
residió el concejal señor Sánchez Gáliar-■ 
do, pronunciándose fogosos y entusíáilas
eúvládé poiT; él Círculp Republicano de Máfá- 
.^a, Véfírié.ldosé el selor Duattfi á El F opu» 
LARy qtógiándo suacampañas cefítrarláátél 
blójqúe coji los libe,«tés, ., ; ¡ a
27 MSfzO i m  
 ̂ «l^a © ae© ta»;
Él diario ófí Ja l de hoy pubdes, eñííd i9hai 
las siguientes dlápóaiCííoaeVi,
Participando habef {^umbrado con félIciYáí 
un infanta, ayer á las dos de la tarde, do8>i 
Marté T e re p je
Real decrgto áutórizágdó ál ttitélstrpdfi l̂
Gobernación p íia  qaé pféléníe á íss cortes d 
proyecto de ley reformando los servicios de
cabsde 
en Ba­
hía (República dél Biátél)
Éi alcalde dé Madrid continúa mejorando. 
Es muy posible que abandoiie hoy ellecho.
| s  bien fácil que los, mínisífés celebren eriJ 
tardé Consejo, párá estudia^ varios expedien­
tes, ejJrfiiStós,.él jíutéito ,# ¡ reodé Bilbao.
..'■ C ^onéesié ia
, Se ha jconcédldo té cruz á ij mérito nava 
blanca, al señor Méndez Alanís, jefe superio 
de policía, en úfenGión á ios seivicios que ha 
prestádq én la L ip  mariíiraa.
. , '..vV--.¡.«Jifl 'A-ib^ téai»  . ■ ¿
En su número de Jioy Él Liberal publica i» 
alocución de Sg! y Ortega.
t}\ckÉlImparciaÍ q^^^ \ discurso pronu^' 
ciado aYéf^órCsñatójis s l g t é f í i t évEho-  
rá,_ei'jpuníb'm|á de té .Vgíeníté'. partémed'’
táiiá eé ia tééó^ cbñtesíáóa por el Gobier­
no de iá dómiñadóra elÓCuencia.
Escribe El País:. Los oligarcas no acuden a 
la invitación de Sol y Ortega, evidenciando 
su negativa qiie' no ha de éóñtárse con ellos 
para niagunaJábor patriótica desiníeresfidá.
sáis-atérat- «le, e5gGCícnos,








Quedó constituida la Junt^ organizadora 
del partido provinctéL_
U n  m a t!i _____ ^ ____________________________ _
Ha empezado el maí/t de ajedrez entre un |d e  Í8 áflos, asestaad í á $tt paSiré Uhá térrí̂ ^̂  ̂
individuo de la Sociedad bilbaína y un s ü b íl- í  puñalada. .
to rusoí el cual escribió al diputado Oiabarsu-r Lnté logró arrebatar j J  cq§h|!|q d ,8U téld» 
ta retando á los jugadores biibainos. I buyéndo ptéséguiqó. por ¿¡̂ íe M  cayó
El match se jugará por medio de taiietasl nioribuñdp; él asesinó ágreaió luego á su 
postales. ItéadfaStra Vícéñtá; Spedrelridoté
Eñ las apuestas se cruzan Importantes su-í iñueriéi
É m Ják w $ tmmrn Ü SÉSÜÉüM ií
SSá^£l£JS.ISJ“ f*a 2̂ ^ ^ « «
. . V l f l t n
E! señor Vaálllo visito ayér Hospital de 
§AR JHftH de DIoSi, reéoniep^Q las aalasJificaSj 
SéOfBpañado del tófo dél áoctor Pulido, el en- 
íermero mayor y los alumnos internos.
Habló con varios de los pacientes, infor­
mándose del estado de la epidemia y de las-, 
leforrats que se proyectan en el establecimien­
to, donde se instalará un pabellón para los 
convalecientes.
Ayer habia trescientos ochenta y seis enfer­
mos.
. El miRistfO felicitó á |o s  énfermeros y á la s  
herrnánaa, así cómo á ios aluénos internos.
m  n a ^ t á l i c l o
'i Se ha telegrafiado á las cortes extrangeras 
y ai Papa la noticia del nacimiento del infodte'.
También se telegrafió á San4aftdeí, eñtsar- 
gando,uá,áma para e! nüev^  ̂ vásíágp.




M ís e á iid t& ié
La madtitgada Última, un sujeto llamado' 
M^féelínO Fafüández hablaba con su aman-, fe Eugenia Bsnaveníe, y como empleara cfi 
lá plática un iengusje soes^ íué amonestado 
por un agente de vigilancia á quien Marcelino 
Insultój echándole en cara que sC metía én 
geiiSs que no le importaban.
Entonces el agente intentó deteneílO, re­
sistiéndose Fernández; y para evitar que lo hi­
ciera se tiró a! Suelo, y á grandes gritos negá 
báse á que lo condujeran á la comisaria.
Acudieron ai escándalo diversos gisárdiás,' 
tveclsando que ocho de eilps ilevarap en an- 
. (tes al ifascíbié Marcelího, quié íio cesaba de 
Ín|uíiatlo8 á voces destempladas.
Un grupo de trescientas personas siguió a! 
detenido, dando la r a z ^ ,4  la poljcia qus ae 
cúndujó muy prüdéníém'éhte.
El suceso ocurrió en la Puerta del Sol, 
¿ a n q u e t j d
Lacierva obsequterá raañána con nn ban- 
qtiete á ípa empleados dél cüerpó de Correos. 
C o m i s i é s a
Presidida por el doctor Pulido, una comi- 
sién dé médicós ha vIgitádQ á Lacierva, para 
pédiiie que dicte medidas dirigidas á regular 
las sociedades médicas y farmacéuticas.
El ministro ofreció estudiar el asunto. 
« B s p á ñ á  N u ® v a >
fia,podrá construlíse en los cuerpos que el es- Fernando, Mariano, T¿rsso, Jesús, Santiago, 
tadode las prendas que usan actualmente las •^feidíó, Ramón; BrauUo ytodos los santos.- 
tfopa8.haga necesaria ^  renovación. f T a» áH á3 ib é  ^
E n . los Tñstítufps montados sé autorizará;ia | gg ¿jgg centros oficiaréé que hah éJi 
construcción de tos capotes precisos aótóba- i ¿ q cpmsfómetidds todos los empleados para 
d<^  ̂en,l8a®Bá^8 Ótd?ps i5¿que no asishJ-n á lá maríiíestaclón y en caniblo
de Agosto de 1908.^/  ̂ ^  > |vayan á la (isa  da Maura á dejar tarjeta.
Los jefes y oficiales que sean plazas monta-1 ¿ a  TS«teÁá»ia5íT?¿¡a
das podrán llevar e! capote gris camó abrigo,I . , .  .
los de infanterhi, cuando determinen el modélo j ^6 leá Ríos ha marchado ¿ SarCínOna
los jefes, debiendo íener en cuenta que él ca- i asisar á la rnanifestadén.
pote es prenda reglamentada deKuniforme deI £ i a p r © M s a
guarnición. "
O o S i '^ o e a t o f f i a  íd g  cerreos de Laciéi-va,’ censura él giro postal.
En la orden de lá píazá de hoy se convoca l «España Nueva» dice que eissníos forman 
para mañana á todos los jefes y oficiales de la I el bloque son libérstes tíe pega y por ésq no
fguarnición, francos de aeivicio, pata que ba-l van á la manifestación popular. ,,en á la estación á espsrM á los reyes, |  «Heraldo tíe Maddd» afiíma quaíá interven- , , , .
Una compañía del regimiento de las Nr>vas, fción de Canalejas en el debate del proyecto I IWQra de este puerb
 ̂ Sfas deí p^?rto da Máüit®* ■
Ei vapor correo francés
■ O a s i s
isáldM do este puerto el día 30 de Marzo; admi'- 
- para Tángefi Melillá,
,  FÁ B R K A  DE , . „
I ‘""jB ti& oésí' á® üiifcsá®2& é
* íS?.n'l«rt!(Jff en.píaliflsy aríaohiaaísik.ÍOT njás acreíüisáos
Iferos —Instrumenfosmásícoa'de todas clases.—AecesoíiGS y í̂ucÁíiaspacatjwW ...-'.i-- -
i ios.
í TT t r  - j  . í fléaáo carga y pasajeros para _ .
Diado Universal», juzgándo las rsfosma8|i^eraour8, Orán, Marsella y trasboirdo
los puertos del Méditerráiieo, In^o-Chkia, 
ja^óa, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasaíláníico franc^
V̂ íi VVU1,/CI111U u>c.£>EI Vita ( VWii u,¿ ^..auot. o «...i «.>U\.si «b uifc., {.i» wjf S —  ---- *— 
con traje de raedla gala,Iributará los honores. | de Cotmmlcáciones fué ún nuevo triunfo para | “ejansflroj ísan-
R « d i ® a l ¿ « F a e m ó o r a t a a  ' | « ' B u e n o »  Aires. —
Lo» radlcaies ío  esíán saBriecbo» de laaf
manilestactónes de MMet,y en cambio les ‘recen bien las de Meiquiades.
Los demócraíss se raussíran muy reserva­
dos.
S E N A D O
Se abre la sesión á las tres y trelníicinco.
Preside Azcárrága. ;
Se entra en la orden día.
Es aprobado en définitiva elpíoyscío de ley 
sObre huelgas. ' ;
Odón de buen defiehdeouna esrniendaal ar̂  ̂
ticulo sexto del proyecto de administración
Dsséchanse varias al arlfculo 62,y se levan­
ta la sesión.
Día 26 om 27
Perpétuo ;4 pos i 0.0 i is íé f ió f» „ |* |^
5 por ÍOO amoftizable............ *„|í62,10¡ 102,25
Ameríizafole al 4 por 100........
C láaías Hipotá^aílas 4 p g ..... 





C O N G R E S O
Hipotecíiblo......
HlsiWíO“Am@rIcsítci.*.....^
_ Español de CfédltSc.......|000,00
i? »'de iá,C.®A. Tal3asos3......4302,S0
I Agusirém acdonss píefereh
■J'tSS;.o»»..».o,(n9,».-4it».ui!.,co.,c>..e»|107,25j 
! Ázacarers' » orálM ítej.......... J  40,00
,».,»...Jlü5,25
447,00
Se abre la sesión á la hora de cóstumbrei 
Preside Dato.
iñ-.Varios diputados formulan fuegos, slrs 
teréáf.' f
Aguado defientíeia conducta^y gestión de*
- Azucarera oblliscloíses»
C^ilaBIOS .




t '■ ■ Bl vapor írasatíáaísco ifransé»
I t a ^ q  . ,
saldrá debite puerto 20. de Abril, aámitienáD
sarga y pasajeros para Bahsá, Hís de Janeifo, San­
ios, Montevideo y^Buenos Aires, y cjon conocí
Para Sevilla, don , Vicente " Gómez Arjona y |mO'  ̂á qm2o,£s se ia ha 
familia y don jósé Prado,s. I un agísa miKer¡al piirgs^ic^
Para Córdoba'él abogado den Jasé Oitizf presa un msaico eim&r,.■.ib-,
Molifia., ,- |  exigirse?
L^i acfédiiñda empresa 
en steheión á los trabajos, 
io de lá misma, por don I 
Vicente Gómez Asjona, estimado amigo nues­
tro, le ha conferido el de DirectOf Re-|
gíónál éa Ahdálaciá.
El señor Gómez Arjona, á quién felicitamo?, I Is ban
miento.directo para Paranagua, Fíorionapoíís, l^o 





bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
coneépéi^ con trasbordo en Moaíévidso, y para 
Rosarfe» lüS;pi5srto3 de la rivera ,y ios de íá Cí?sta 
Argentina,;'Suáy punta A^rsnaa'tCíJÍIe) contras 
t)dtáo en Buenos Aíres.
PatálafÓrdien dirigirse á su consfgn'atstio don 
Pedrq'-üóíüBz Ufeak, g ^ e  de Josefa Ügart® Ba- 






S T O M A L I X  í
es ía. marc^. ds fábrica dél
estomacal, de  SAíZ d e  1pA|tÓs,
el'.mojor t; ' '
reli-ri0  y e! deipartldó ftberai en la cuestión 
gibsa. ■„ ú
Mpret dice qué: ̂ Jo íceonocerá; tres óída-
28Mi?zó 1^9 ,
^ 9  F r o iliá o lá s
D @ fB á 'i* © elo iaa  
El arzobispo de'Tarragona ha aceptadoisi
i
nés réHgi(^i^ inclui- presidencia de la pciegripción que irá á Ro_ O s, _ _ _ _ _ _ _
[das én e r^ tíco rdá tó ; las d£ma.áfas conside- con motivo de canonizar al beato Odoi.
rará con aneglD.á las leyes vigentes. f Se dice que coñciusirán los prelados de|
Dedica elogios á la misión franciecana en Granada, Zaragoza, G aona, Eudexia, Solso-j 
En el esíractQ de España Nueva, telegrafia-.| Africa,reconociendo que ha prestado aervidoa na y Vich. 
tío la madrugada anterior, aparece una inexac-|á la patria, como pudo compre bar en váiias [
Ifidd. ¡ocasiones estando en e! poder.
Dicho penódico se muestra partidario de laI Se pasa á la orden de! día. 
manifestación y promete asistir al acto, juz-l Discúsess el proyecto de coraimicaclones 
géisdoio lazo de alianza entre todos los ele-fraatitiraas.
I Moret combata el tonelage y dice qua sin 
? obstruir la eprobácíón de ía iey, vct«sá €ii 
?’contra, por entender que este proyecto lesiona 
I muchos intereses y  :será una rémora para el 
I désaríolio de! comercio. ' i
I Termina invitando á Maura á que retire é l ' 
f proyecto, ó por ío menos que istroduzca en el 
I mismo las variaciónes reclamadas por la opi- ) 
Imón. i
D® O a id i z
meatos progresivos.
Sirvióle de la nooli@
27 MñtzQ
D e ^ S a i i t a  R ® s a
Dé Santa Rosa (Filipinas) anuncian 
rlción de una partida de cuarenta hombres, al­
gunos de los cuales van armados.
, Los republicanos haa recibido una caita de¡ 
Sol y Oitaga diciendo que presentará una 
propesieión á lasC gsíes pidiéndola aboU-f 
Cién de la pena de muerte y que además ges­
tionará el indt'lí-o'de ío;3 presos por los suce-s 
SOS de Alcí U dd  Víll3,
B®
Han jiégado los', prapagandisías caíólices.] 
E! domingo darán una coníeícnciií en el tea­
tro López de Ayala.
B@ S e v i l l a
qué recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivps, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentesj trabajo y preocupaciones 
constantes, etc.., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3 o años y hayan 
fracasado los demás medicamentos.
CURA Bl DQLOñ á8.
E S T O M A G O  I
acedías, aguas de boca, yóipitos, in- 
digestiéu, dispepsia, estreñimiento, 
diarreas y disenterías, mareo de mar, 
dilatación y úlcera del estómago, 
neurastenia gástrica, hipérelorídiría 
y anemia y clorosis con dispepsia, .
 ̂ . Ha sido áesuñeiáripér; mahlfiüsío défos fé-
la atia  ̂ Mauíé tó couté^ta insisííeudo en lo que ya pubiieanos convocando ai pueblo paka la ma- 
ra apa- ? jjgjjg dicho sobre este asunto. f nifestación de hoy.
El Congreso acuerda prorrogar la sesión. I Se adoptan precausioriss.
Toda esta npní í̂jA en oi ñ.l<̂ hs<̂  tna * , pregufsta SÍ es por menos tiempo de f ~ a las ocho y media marcharon los reyes á ;
Sigue Maura rectificando. |  Van llegando muchos forasteros, habiendo
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serraíio, SO, MADRID 




Oucursales en Sevlllji, Sierpes 65. Groadas 
T ózita  &roout@.d® ̂  á  p lan o s.














[ á l ^ g a
ilando á d08 vecinos y al médico del distrito. ^
20oS oe“ . ‘‘°™ "'" c» l Híbla U r z ^  y>u¿dÍdo7q lo lT e f e i ! C a r a M o s i  f i o
D o  M a n l I a .  |  , B ia 27 de Marzo ,
, Ha llegado don Antonio Maufa, hijo del cidental, que es deshechada por 103 yoíos} "n, • * * *
^ presidente del Consejo, que viene destinado 3 contra 38, Loíidres á Sá v ista. . . « de 28.11 á
en Sevilla.
M úsica o a  él P a rq u o .—Esta tarde da tres 
á cineo tocará en el Paseo deL Parque la no-i Los regimisníos de Ex'r-' 
íable banda de música del regimiento de Bor- bífelíón co ■ ^
bójü. [rana; saldráíi de sus eissr
R ecurso .—Por.e^.Tnbunal Supfénio se Ha^al objeto de encontoáC 
déclarádo ño‘haber lugar al recurso ce casa-í día, ú las oikíc.
Cióa que preparó don José Alarcóh Bonelenj E l altar
autos con doña JuHa Lorlng Héredíá, sobre |  Este se hallará en 1,2 íwv j c ;n;.' í 
féconscimienío de un crédito. ¡ paseo.
OTf€ois,—Esta tarde se reunirán en sesión| Orden de formación
IOS jóvenes que forman el Orfeón Malagueño, regiralentob ív; ,,.í v.¿a 1;.
R escate.—En la calle de Gairiá» ha sido de-1 fofniacién: 
tenido por la guardia élvll Antonio Díaz Ga-j ^  la derecha del alta?, se co^oesrSts las s 
llardo, al cual se le ocupó una^cáballería hur-ldu ías éq Extremadura y á ¿:.t  ‘ -  ' 
tad» en una finca propiedad de don Francisco Borbóít; freota as éenbo d ; r? r .
Doblas Pérez.. ¡ clutas se situarán las bañ&'í?'y «'.vf
Bi «Ñiño m alo»—La politía detuvo ayerfmiento3,áretaguarri" r' ^  ' i -
ál eónQéidtí. ratero el Niña Málo, que ingresó j situarán las ambulancias de ia 
®n lOs cáfabozos de la Adnaha. |  La misa
GttM».—Braneiaco - López Robles- sufríóf Esta empezará cua-jiiís .>íéa e "-r; a<.;" ,■.• ? 
ayer una calda en la Cortina del .riuelle, pro-f bai^deíss en los ¿’BíFfmdLSís, 
miéíéíidose una herida en el rostro, de la queI -  ̂ tnmwr^^-fn
f ué Cüiáü^ en la casa de socorró dé Escalfe des . , ,
Alcazsbiífa. f Terminad?? Uim c-, ir. b'’ ^
J u g a n d o .-L a  niña de cinco años Victoria b,xk?.m;-!üur¿i v' i-oi.-.a 
TílaísOfeGómez, encóntrá.n£!ose e n ' 
su doraídüb calis de la Chíáve tú 
gando con oífSs afflás,sufrió una caída, resuL í , , ,
tanso herida en el labio áupsfióf............. | 'í
Fuéasiatlda en la case de sceoíro del diatd- 
to dera Merced. ... . ^
O rdones,—El InspsDíor General de., 
dádha dado óláehes para que las dueñas de í ■ prpíí^iV-V^-riyj^j-  ̂
iéñócitttos 'saíabiécidosíen-póiíaEIHos, cierren 
éstos á la mayos brevedad.
• Caso de coníraveafr estas* órdenes, se rá n C o n sh a ld o  ma>*ch"‘’átf 
tnufíadag, todas,aquellas que no las cumplas, | los^vetert^rDS á
' can íüordió ayer á lai "
niña EÍiSirnaclétt Medina Ruiz. I ^
La pequeñuélá fué, curada en la casa de so-i 
corro î e; la ca|eMaeibl3uea, . |dc?pfcé
L csbúM bei?é |“-^lipylpíacti<^ian ejerce 
en la j^ z a  de í0ro|:ips®ámbéíO3. |  ■
V;. Dir¿eti¥8.---Esfa.tarde celebrará sesión la! ei
directiva de la Asocíatñón.de dependtgnie^. §
A H a 'c lrid .-E ñ ú h és ' saldrá pam ños a’‘‘S “Gnbf.T 'V*-'fi-1?, í 'C-
el presidente del Gomité liberal de Masaga,f j.g,gf ñ tfíiV -í'/ií 'a 'ó : Cr'j »iT:'í'a
don Maíius! Domínguez, el martes el ae! pro j^acho p i u3i¡úr rJ aJlo.
>íi*xn- 
■TI', -n-oj  antis vítíUíiH f
 ia puerta 5;.' ® ^-'r- ' r-.vUf ' f  -i■número 3. ju - |íe  co£or^.;^.e













la Compañía de tabacos.
.fikO G iaen t;®
viacíal, don Rafael Romero Aguado, y al dfa 
sigüiente, ó asá e! día 81, la cómisión oe am­
bos (^jnlíés, que pasa Corte á;^íUjdaí ql
pzag.. .  
IklfDnsinus
A la» 9 y 30 se ¡evada la sesión. , i  “ cana, pam adhetiise á Sol y Cktega. I fe L w ™  ¿
^ t  s —RsmóxT Vázquez, mozo de ^una fondsH, en- namourgo a ía
fvsaenóla csnatíel tarbsríie?o,CamiIoSánch2"2,T*- # 1
Telégr&ffian de Zwickan (Ssjonia), que .en ’ A ig hora fijada se verificó, en palacio, ia quien no íiegó á probar bocado por sospecha?' 
una mina se rompió el cabie de un ascensor Inscripción en el fé|isíro civil del nuevo hijo lo ocurrido.
momente que bajaba con mineros, regul-^ de los iflfantés^eiésá y Fernando. |  ^  ^
tándó cuatro muertos, ocho heiridos graves y ■ Asistieron doifa Cristina y típn Fernando, í J J S  I
fiosieves. llevando éste ia banda de Callos IIí y el Tol-I i
D a O s l i o Á  •' isó ndeoro . ^ J  H
- ^  . f, - ps,,j,a.Q5. ad?má= e! director í?enár?l tíe lo»? ’ Un periódsco americano que se publica en !
®I Registros! t o a ;  DMo, Azcárraga, el érabá-í insertó teI¿graneéde íar^raqtos ocu^ \
ífiaefenda, cuyo objeto se encaminaba d q u e  jadoraíeaáft;lol'.fttóíquésé3 úé. J?y::f'6f^á.l"W 9»'.en Barcelona y Gaste de España que-j
'flimitiefa. . ^ _ _ , « , , Aragón, Agullar y élmarqüés de Figuéroá, co-¿*I^n^o *Iestjuidas muchas ciudades. ;
E! Gabinete está decidido á resistir y el mi- , ^  ■ |  La colonia española, muy alarmada acudió i
nistro prepara un folleto para justificarse. |   ̂ ? | á  la casa d il cónsul, el cual negó veracidad á !
■ D ó  ? a i » i s  ■; 1  v ' 2,  ̂ ¿ l ia  noticia. |
Pichón' anunció due eóí4ti’tí5Arf~]BstÍ9fáct^#iá-‘ .é nmins j. i i * lies al periódico en cuestión. '5
^ AW nfeú^ Entre los telegramas y cablegramas que se j
"^gbciaciones entre Keghaull y el 27.870*92 Idem; los billetes han disminuidof han cruzado con íhl motivó, áe gastarod ]
■50,000 pesetas.
R e c o n o e i m i e i i t o
de 1,369 S 1.370
ü o
F t^úíú Ú3 m  M 'M ñ g ti;[ ■ .
(Kotá del Baii:;o íliapSKfí-AmSficasso),—














Los robos se suceden en 
escandalosa^ üieiiüO ra;o 
" que dar cuenta á nuesísos 
está naturaleza'
El de anoche es de ios más aud
ñores
©. José deEsíerófi don Asíonlo Bsífánco,
; don José HIsojos, don Alfredo Yepis, don An- 
[túnlo Torres, don Pablo Reralés, don Federi­




T ií? ©  d ©  g a l l o
Gran tirada ds seis galios en el arroyó de la 
Fuéhte áé los Carftfiíoaes, hoy donñngO 28,
d e s #  las doce en ádslaníe., y i -• ■ , . ^  ̂ ,
V fa j8 ros.-A yer íteg m a  4 Mábga to. se- ‘
li s siguientes. . Ala^sochoy media de 1;3 noche >..; :3.:b:T por la
qi;e í/c-'': '-n
 láaocüü 
calle de An^és Pérez, cen dü-eccit-n : 
de una hennaníi suya, ía señora del co' 
gado don José Msiía Marrcúán, y o ‘b;i {: mo­
blar la esquina ríe ia calis de Torri'j'-S f j á su
d
OCj '’.C
tín Moreno, don Gregorio Gdado, don Alton- encuentro un sujeto m '.rrebato ei .;;;:'"£í-í- no- 
tín RoSlAdé-av/Mt rlr«n vi> f¿a_SdaS. . vanas cadenas que íi'JvSO Bailesteros, don Alberto N eroíydon Jg-a das, varias cadenas que 
^fóninio MorfifíO i alhajas-■ . * « US I a  i La robada prefino un gn
D eu d o ra  q u e  a r a ñ a .—María Ranea Ver-i ¿*|^ungoina, no logrando
I.-!.»*- >.-.,^,^2 |g Xfiníjjad n«-  ̂^ ' ' * ■
vaba ai cuo'-o y
-  ;58v349‘50.
Se ha presientado á ia policía,el pe^ttque-^ p«n roi»rgna»áM maftan» í>ifocuya comparecencia se décietarap áécia-’ ir» Pau regresarán mañana el
lando'párecei le que el ruso asesinado era ún Kindelán y el coronel Vives, que no
¿ííncipe, parroquiano suyo, y  que se üarafiba
'Sandressen '  '  hérmános V^righí, án^usa
TaBWén ha to l»m .lo  “« ó T ’e Í I :
síóión régíqnatdé
1 ' . N G m - b r á m i e n t t o
[gara,^ que habida
nieró 95^pidíói véeíha Elolores Luque 
Zámbraná, 65 Géntiniíós qué ésta le debía, y 
en visté de qúe no sé^os pagaba la dirigid ál- 
I líA elpcclóa d e  T r ib u n a le s  los fE duñ-igunosnú^os d e m a |a  
. . ftriB ré#;-A yér qüedó presehtaAoeí íréCürldf pelo de stt
1 de snel^ción que interponen iós obreé&ínrfielacíéeüóra y «i hé|fiiperfeh tóu 
Alemania ha pédidjo que las potencias s í  ad- ig A S ü^eia  de dránada contra la eléScíonlres del cuerpo de Séguridád, no deja un solé 
hieran al reOOiíacIraiemo de la Bosnia y la deí TribÚnanndusírlaí de Málaga. ic ab tíío ^ iíte  cabeza de su ccaírincante, que
'El Juzgado de primera instancia del distrito |r<^ft|td 'Péflíáí^onj||i^^ él ros-el ex- -í—-A-— -A.'j-.. . 1-
, í
oló ctm lá victima en la peluquería; .
Lá prensa pide que se exhume él cadáver.
D 0  P P O V l I l O i S S  f  Ha siaO úombmdo dhectof de sucursaifs 
07 tana ftíél B w ,  acM í director de la de Zarage^
^  ̂  ̂ Marzo 1909. |  ¿á, dqn E t í i t ó i ^ ^ u .  ;
D é  : . I /  . , Í  i i á ^ i i e ® i o i £ @ s
Ha llegado Sánchez G um a, siendo recibido  ̂ „ ortega há dirigido ín^róeoídnes para
por las autoridades, comisiones del Ayunta- ia fQjí^acién y orden de ía niaiiífeffíáción de 
miento. Instituto, sociedades, cámaras de co- iñajjana ^
mercio é industrial, diputados á Coites, y p ro -, * A d l í é s i o i i e s
vinciales y un piquete del batallón de cazado- j «rihiPrián f<̂ Jflíyr;«mass d?» adhe-res de Cataluña que con bandera y múdea j£ .  Maura está recibiendo tv .sp m a s  fle aane-
tributó los honores de ordenanza. . 8‘ó«*
íááugUró lo? nuevos departamentos de la , .
Granja agrícola y pronunció un discurso en a í- ' El elemento joven del Senado celebrará 
teciendo ,á los obreros y  al trabajo» b a n q u ^  t^do? iqs meses, para estrechar más
Después dé répartlr ios dip omas á los pa- Idá uzqs dfe amisísd^  ̂ -  j  jt
tronos y obreros, se verificó el lunch anun- ? El primero lo celebrarán mañ vna y después 
ciado. ^dejarán tarjetas en la casa de Maura.
Está tarde visitará los templos, rnonumen-| A m a
tos, algunas,bodegas y las obras del Guadal-1 Hoy ha llegado el alma di 1 infantiío.
Cácln. I  Es natural de Torrelaguna, representa unos
D© B a p e e l o n a  . 25 añqs.y es bastante guapa.
En el expié® llegó hoy á esta capital el gCr í La acompañaba su madre y un hijo, 
neral Santiago, que era esperado por el go-1 I n f á i i t e a
V  ̂ Bl miércoles aomesperados la infanta Paz y
tardas y todas las autoridades y pgrsonalida- , pjjacipes A bérto y Pilar, 
des civiles y militares. í» ^
El general saludó al alcalde, rogándole que] i i i ^ s i S T e i a e a a
en 8u nombre lo hiciera á los concejales repre-| La infanta Isabel no ha asistido a la inscrlpr 
sentantes del pueblo. j ción porque á ía hora en que se verificó tiichá
Luego conversó con tres voluntarlos caíala-! cerentonia célebrabaa una jiaita las damas de 
nes, que iban de uniforme, y les saludó como la Garidád, de cuyá asociación es presidenta, 
á glorias de nuestra España. |  B é u . t i a r o
El castillo hizo las salves de ordenanza. s se  ignora aun la Üécha de l bautizo del inr
El genera! montó á cabailo y, se g u i^  de su dependiendo de la negada de los reyes. 
Estado Mayor, se situó en !a explanada, don- «ug gQp ¡pg Que fijarán el día, en su calidad dé 
de presenció el desfile de las tropas que m ar-: ga¿yjj,03
chaban llevando el fusil sobre el hombro iz- ^^ ^a infanta y el niño están muy bien. 
quierdOjCon arreglo á la nueva táctica y a l l
igual de todos los ejércitos. l o .  ^  ^V ® 's i  Sol y Ortega celebró una extensa eonferen-,O A  ^ ^ n F l O  fcla con Vadilio, dándole seguridades de que»
i  la manifestación sería ordenada.
27 Marzo IK)9. |  D JjS]pO SÍ® iosi© S
£ 1  d i a r i o  A© l a  G u é P F ta  |  La jefatura superior de segpiidad hadictá- 
E1 Did/io de la Oué/m publica hoy las si-^do dispogiciones para asegurar el Orden du- 
guientes disposícionei: |ran te la  manífésíacíón.
Qae_ los generales, jgfes y oficiales de las |
«Stíntes unidades de su sp en j ^a minoría re p u b lto a  del Serrado ha éCQf-
miS « í « f iF Í Í ?  o?i dado ¿acudir á la manifestación, declarando
Saftf® ^9,^®, ^^^i*^^4fluetod08 se habrían adherido si SqI y Ortega
& ? “ » y M «¡ííten  los “ "'™
pondfentes, previa la aprobaclóa de la cláse|®‘ Liomerno.
de nañn', É Mom.és?®íSi
Quê '̂ n fv-%|.̂ pgg Al MantiíO se ie ha inteOilío con los si-
^ ca jlííl jBftft iRi&nentório pare. jnfanté^guiéntes nombres: Jósé̂  i^gerdó, A«orso,
losI Herzegovina, que acaba de hacer Rusia.
j^ s ta ? @ n o  ' í de la Alameda elevará con este motivo
"Se ha estrenado en el feStro Eslava, lanzar- '’F®^ien^A4a ^peilork iad  
zuela «Las ninfas y los sátiros», letra de Ló 
pez Silva y Feliict?r, música de Lleó 
La obra obtuvo éxito
En vista de las prueba? aportadas al expe- 
í dléníe, Ibs obreros piden ahora lá nülidad no 
I sólo de la elección de los quince jiírados que 
' hán: de representaflos, sino de todo lo actua- 
I do, incluso las listas electorales que se formá- 
! rOñUépíñiente.
arteIt>.inn>Í-T 'ttaK i*te.«iM >. «* • < a » t o « L l g Í S í ! ? Ü ^  .Ro Martínez» ■ ■  ̂ Isii .c^rgode vocal de esta Junta locaé depri-lf V elada
tro, 'siendo asistida en la casa de socorro de la
. La deudora fué detenida.
H o te le s .—En los diferentes hoteles ds es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—D. Antonio Moreno, don Baltasar 
Díaz, don Antonio Torres y don Pablo Fe-
!' y ei Isdrcsn fntíntó 
sn ¡:v,isn!,'i.vil p?‘,p¿i;3ío 
..v^ted álíamíervencíón de niieitra 
floi^tíuardóBarranco, qi-ie ar . 0? tí ...i-
gar ríe lá'ei^rrencia.
Él señor Bariranco persigísíí» Kíx-.-.i>y, -io
pudiéndo darle alcance á caus:*: de pu/ae? a 
en la calle de Canasteros.
En vista de elío, el lepetldo señor Br-nr’.rco í-'c?- 
nó al sitio del suceso, donde se hallaba L. í:,
presa de un fuerte ataque iisrv:oso.
Nuestro amiso acoí?’ ;¿ñó ó víi;r'’n  de’ voí
,  ..... ...  _ - . -  ̂ lite ra irio -m usica l.-H e aquí el
Servicio á la lista; ctíbiertos desde pesetas r50, m #  fhsefiaRzai el conocido facultativo donlprogramade ía qué celebrará esta nocheálas 
en adelante, ; Erahcisco Linares Enriquez. lochoym ediaensudpm icniosocialIaA aocia-
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50§ ÍLpa em pleados deí B anco de E sp a ñ a , felón tíe Dependientes de Comercio
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero —Eh Madrid se han reusido ios empleados I I «Proemio», por don Joaquín García JI-A.i»ydroMoreno, d . Lucena, ,e ..x p e u toV div/j. - viw A,.«tivwaic4,| «aw .
La Alegrla.=lB, Q u em a d a s, IS.
■ T e l é f é i a o  ..Mí3im©5?a' 2  © 8
dé régtámento por c! que ha de regirse la co-| 
ilécíívídad, asistiendo en e! número dé 300. 
Hubo 1.6^7 adhesiones, entre ellas las deí
es-
j 13 dlféctorep de sucvrsalgs.
C  J: ■ r \  f á m n íá  . Oficial d s  0om ® rcio.—Ayer á
{ ia úHa y media de la tarde se reunió la Junta Di-
Vlctosia».—Vais, ejecutado por la 
tutílantina.
III . «La canción de las máquinas» .--Possis 
lírica original de don Eduardo Baro del Cas­
tillo.
IV «Alrededor de una idea»,—Discurso de
Sociedad Anónimd de Crédito y  Segmp
DOMICILIADA  ̂SEVILLA, ÓRAVINÁ 9Q , 
Esta Sociedad tiem constituido elf)epástíQ 
que exiJetírmevdL^de Segtíroéde liae  
MayolWSlfpfp-i^ar^ade s u s a s e j^ ^ s i  |  
Segaros W  ̂ p m á  Spbre la renté de 
Urbanas '"
Esta Sóélédád Mrantíza á los pfbpié- 
tariosiá fehtá líquida éa lOs seis prime*
ros meses de désalqujio en ios contratos * 
por5 años y por un año en los contratos 
hechos por JO años., . ,
Los pagos de los arrendamientos de los . 
pisos vacíos, los efectúa en eaía Ghídao r 
mensnaimente como si existiesen los ve­
cinos»-■
Pidan folletos de estos dos Seguros ai 
Réptesenfante getierai' en Málaga, calle 
Santiago nilm. 6 bajó.
[recílva de e»ta Corporación, para t r a t a r  uni^® de la Figuera, Di
Iasunto de general interés, puesto de manifiesto Escuela Normal de Maestras,
léíi la carta dirigida por él COñde de Pries á I
l&ñéstro colega «La Uhión Mercantil» _ de don José^Sánchez Rodríguez, lei-
La Junta Directiva consideró que era en ab ’  ̂ - -(da pof el joven don Rafael Torres.
'gpíüío innecesario tomar acuerdo'alguno en es-i scbfé motivos de Rigoletto,
fctf lsentido, pues la  simaclóii comercial de la I  l^ta cahíadá por ei joven
laZa, cimentada Sólidamente, está per cima I**?”"® Pinzón.
g * ;¿ y L-i í;! " a * b-; a 
la casa de su padre ei stñor --'on Bi.-rvS-,
donde ya repuesta tíel gusío, maníL:. c cise el p'*?- 
tanioifedas contenía titico ineda5ion2s :-.í ü.t;. va­
lorados en veinti '?r-co duros cad., uro, doí ca .>  
ñas de oro y también - n n: sarío tío p;«.a ron c-'ea- 
tas granates.
Los medallones los habí-”, compp-ro ía seno* a 
anoche mismo en la joyería .'e Obi'ry, y estab.?n 
destinados á una sobriniía &isya de ía que »ba a ser 
madriua ríe bautizo. ,
El señor Barranco tíe-iunció r= hccín f l ]'?*■! "e 
Seguridad, quien sepresrniO ¿■•comfCsñiítíe c ; vu 
cabo de dicho cuerpo, en uí c;íS3 donr.a s'j e.xoEr-- 
traba la esposa tíel señor Mata.
En el lugar de ía ccurron-da se conyrefó nume" 
reso público.
95‘‘M ayo florido’
le lá máledicencia désatada sin fundamento al- 
fgürjó. , '
I .. Frente á contados casos paiticularislmos y 
muy sensíMes*, pero aislados, se encuentra in
.dél coíhereió malagueño,maístenidaen todo 
líiémpo, á través de profundas crisis, de años 
Icalamitosos y. trastornos tan graves como el de 
lia  pasada inundación.
I  La Cámara Oficíaíde Comercio desdeña es- 
aamiago nura. o wfiju. .Hliisclea alarmantes y  próélama la rectitud v sé-
del convicio dé Málaga, 
i  El acuerdo déla  Directiva fué unáisiraSi fel­
pan d o  «durante la sesión la mayor armonia y 
lenfñsiasmo.
Elai^o terminó á las dos y media.
De vía|©.—En e! correo de la mañana salió 
ayer páráSevilla don Manuel Benito Anona 
Díaz.:
Vil «Del pasado y del presente».—Versos 
de don Adolfo Alvarez Uimo.
Vlll «iiSi es iñí madrelf—Diálogo en ver­
so, origina! de don Antonio Fernández de los
tangibfé -íá fejidicíón de integridad y solvencia señoritas Montosa y
Raía Cádiz don Remigio Pérez.
Erj!^ éj^reso de ias diez y veintidós regre- 
sarott^e.Lisboa, á dondsi fueron acompañan­
do á'lés.diébhguidas señora y señoritas, de 
G ó i^ ! , jfuestro estimado smlgo don Rafael 
G.&Efezx María Ptó Saridoval.
Ed.sd^cbi’feo generé! vino dé Oraháda don 
DÍéigo:A^gd«l^es San Martin.
Ehél expreso de las seis marcharon á Ma
Molina, aluranas de la Academia de Declama­
ción.
XI Paso doble pout-pourri «Andalucía», 
por la estudiantina. ;
Riña saagrienta.—En liŝ calle de Camas 
se desarrelló anoche un sangriento suceso.
Por reseíiíiíhiéntos ánferioréá riñeron el me­
zo de la posada de Iliescas Pedro Martín Ríos 
y José Chico Mora!, dueño ds una casa de co­
rabas inataladá e t  dicha calle de Camas.
Dé las palabras pasaron á los hechos y es­
grimiendo él Pedro Martín un arma blanca, 
causiú á su contrario una heridaJiiCfiso-punzan?- 
te-cortante de cinco centímetros dé extensión, 
situada en el costado izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
dél Cerrojo, calificándose la herida de pronós­
tico grave, pasando después a! Hospital civil.
Pedro Martin Ríos ingresó eii ía Aduana.
pstó tíe ió ií,-—Aypr dejó de existir éh esta 
Cspifál á la  edad ' de 22 años la simpática se­
ñorita Concepción Moreno Ruiz.
Damo.s nuestro más sentido pésame á la fa-
Er.
idri'di eí cónocidó fflCüUáíivo don Joaquín I d o l i e n t e  por tan sensible pérdida, 
Campos^Pérea, en üníóh de su esposa, y laJ ¿O ué m á s 'p u o á a  © xígirse? «Todo el 
lánguida señora dona Isabel Aibert de Sal-¡bien que tengo que decir del agua de Hunya-
di Jáiiós, Id resumo en esta frase: Los enfer-vatJ'*3
Anoche, á teícera horí:, se véfífico n  e:̂ [e 
coliííío el estíCño de? salaste m  m  acta, m í- 
giñal de los síiilo-res F.^bí) y Abaa, dsl 
«lííestfo Lleó, titúle.?-'’> yo Florido,
Ei asuíito 03 mi:y
El selló Fraí'qui‘0 Javier vive ín  íí'.'̂  precioso 
huerto del Atbaícín gísnatíine.
Es nuestro pfotggo.??!!cta un homb?c d? edad 
madura, pero ha tenido una jT'vantuíl dOKiasia-. 
•dó agitada y  rica en percances amorosos. El- 
maldito nif;-3 ds Mayo, cr.e h 'x - f’ flonúc, épo­
ca en que* s! ia 3.!Ebia despisítá la vida ea las 
plantas, también ..precipita ea- ios moílaiss-Ia 
circulación á ia sangre, le ha proporcionado te­
rribles sií‘S3.b.üres.
, En el mm áú ¡'faja/] a.Lió Frs'.q 'db jwl-Sfí 
cuando em mozo, .'-r.-s d-fj-.
boíüsíse per gis3 ve>.T.¿ la cí;’ i;.'Ss;.;-í:b'e »cs. 
apetitos C3r.riaie3, tíe 1.a p-EsIón rnr'a vensmeñte.
Y lo qus en e?/¿e n?8o enm ¡'atr- 6\ ‘le
logrados descoP, se t - i r c 'f l ,  üDY/  
en cme’es reoiotdimisní;:'''.
La .natuíaieaa, cosí &l,í l y u s  r ’ 
prcdácía á Fíasquito Javlír Rondar- '*
E! amor ciega mincípi;':. poio k 
meseS ¿íkmbra, Y como éi, á rni,'' 
euUo al santo ?moí de In espo'sa, t  a 
tes debiHüades no.s23S5tific?jdaí?, !b i-:; 
nuevas vidas por él creadla:?, le 
precGupacíories, dobcreís y my.K¿: 
guiéníes.
Al comenzar Webra on, im aho  
héroe con dc-s de sus hi| <í,: Vetb^ná y rti..gua- 
tias, dos gemelas ya cs.iadcrgs, qac sen áoi\: 
diviaitíades. - v-
Duerme él, ssaíaéo en u\i pre-ía ds : 
la dichosa influeitCia paslop&l que !e oca&tdnaí 
el mes da Mayo, ycl 'as píccüí-.'n ccalia? el 
lloro de los dos hermanitos gemelos, p.n  que ; 
se ha aumentado ía famliia ufíCii „■
■'• Verbena tiene por nevio á PepiUo, íu&Wú̂ y , 
de toros, de laclase de maletas; .v Angustias^ 
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D d iÉ d lii^ d  t f f t d e
blr.xrrtigiís. v lctm a  del señó Físsquito Jsvler, 
ciivüH ící^ic^-incs^coasus gísciosos y chispgan- 
teh i 'v j -  •^í '̂ :̂ !, í:on kio qae ctiíven de base priii-
Cípi-iji ía obís,
NI i'a B?'jLrkta ni Fraaqüitó Javier saben con 
css-.m  ^á-Antoaico sa híj^ffee legüimo
pillo quedó mal en la plaza de toros, pero sej 
portó correctamente en la cárcel,., á donde lo ] 
cóítdüferon los giiáídias pata que ‘íéclbíera el 1 
premio de los actos de arrojo que realizara’éhj 
lasjsrenas.
ro como. pata.Frasquito Javier esdia dej
iotas Afiles |r —Lista de los contribuyentes del término Muni ! cipal de Alameda y cuotas quf Jes cerresponden en ’ el presente año. . , > ¿.v.
íj - "Oi^u.ü y-̂ esfe»' crtfeSeüíiffiâ il’aáflsfScciones. da'el dinero parrrque'^pbngan
i. - -k;,  -is ü£r'';c-iT.n':2'ít5 cn ^ra relaciones de ¿ en líberíad ai futuro Guerrita,
 ̂ i .ii'.. ) vc-ír Lííüríunñdñ pr.reia| La obra gustó extraordinariamente, y con
p;.u?!to iíc.-íc íí.íj.k'ídsadón de ¡os res-1 justicia, pues está muy bien h ec h a ,. abunda
Bol®tSn
m-dimMl
Anuncio de la Secretaria de Gobierno de la Au-
H epist?®  e iv il
fiv^aáo de la Á la m ^
Nacimientos: Gabriel Ortega Rodífguez, líiabe
O
diencía para provisión de una vacante de Fiscal Portillo Ramos y Francisco de Asís Martin Rodrí
guez
p, . ’:vcí?s fvxvC; pa:a qiJgrsrsc, ccmo se | en situaciones cómicas y chistes deliciosos,: 
Vtír er.'p.-'v'’, o ü ?  é.-tcs coíi bíatal atérg^a. ^avalorando el manjar fina mostaza que.io. hacei






íú p 5;"r - - o  .^’ií')ñlc£!'; ouea la aüsen- 
d \  fuó -Kj'jcíiGr á la kfi'leüdad tíe
la esGOsa.,
A' ¿iFti'íg y A'‘'irñ!co pueden, por lo tanto,
£í?"
Lx ir'iTT.&Ga r.’O es meaos venturosa. Pe-
Munldpal
™E1 ayuntamiento de Málaga saca á subasta el 
servicio de colocación de rediles en el Pasillo de 
Santo Domingo, durante la Pascua de Resurrec- 
ctpn.
, ,  , jt T1 X B —La Junta Municipal del Censo electoral de
Muy acertedo en la partitura el raae8tf0Lleó,¡Aifarnate, publica ia designación de Presidentes
■ ' ' electorales y sus correspondientes
deben estarlo aifietas y empresa, del excelsn- 
: te éxito.
^ 0  s*eeili®n e s q u e la s  d® de»  
I fu iiei& ii lia sta  la s  ouatFO d e  la  
m adipugada.
instrucción del distrito de la Ala- 
Francisco Corales Fernández (a)
—El juez de Marbella saca á subasta una casa 
situada en Ojén.
—El juez tíe Ronda llama á Francisco Fajardo 
Beniíez.
—Los ayuntamientos de Málaga, Mijas, Torrox, 
y Antequera publican extractos de diferentes se­
siones.
Defunciones: Miguel Pérez Lapelra y doña Ma­
ría Vela HormigOi
Juggcdo de la Merced
Nscímlentos: Francisco Ávila Lara, María Vic­
toria y José López García.
Defunciones: María Luisa Bautista Avila, Ame­
lia Garclá Moreno y Juan Qáraez Portillo.
 ̂ M m w m w B A i m m  :
Una señora sorprenda á su marido en el mo- 
mtnto en que éste va á subir á un coche de punto, 
acompañado de una joven muy guapa.
■ —jTe cogí, al fin, miserable!... Ahora no podrás 
negarlo...
—Te equivocas, querida. Esta señorita es una 
modista, é íbamos á escoger un sombrero para tí.
M at& devo
Eatado aemostrativo de las reses .s t̂íriflcadas cl 
áfa 24,:8U pesd eh canal y derecho dfe adeudo poi
*^*vacunas y 8 teméraf, peso 2,949.(KKihílogr«-
® S \ S y c ^ r i ^ p í » 9  376,500 id^gíamo»; pe­
setas 15,05. '
16 cerdoi, peso 1.286,000 kílogramosj pcsetsl 
128,65.
Jamones y embutidos, 00,000 Stílogramos; pe- 
¡setas O.OÓ.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Tota! de peso; 4.611,000 kilogramos.
Total de adeudo: 446.10 pesetas. ’
- ¿F/arfí-Tj-í
G e m a n t é i p i e e
Recaudación obtenida en el día de la feths, por 
I08 concéptps sigaieiitM;
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a A X B  T.Á:
sirepn b4a«etes\—apasi080s_ merenufefo
c o M i^ s  al K!ar--?-tAí*Pisco8 y pescados á toda
horas.—Teléfono 214. .
ESPECTÁCULOS'
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía c6m!co4l, 
rica dirigida pof el primer actor Patricio León y feV 
maestro concértador Prudencio Muñoz. ' i 
Fühciód de tarde.—A las 3 li2,—iQuefalmg^"»*,' 
diósl y «Las bribonas. s
Por la noche. „  « m
A las ocho y cuarto.—«Mayo lorido*.r .
A las nueve y media. —«Aquí hase fértá‘ui^lú^
*̂̂ A ias diez y tres cuartos.—«Mayo fiorK[e;ií\é, 
Entrada general, 25 céntimos. '
r - u :
Tipopfifi3 tíe El Popular
'úm em í. i s s i  aEM© b e  itü U Á  ,t iwftBBgMmiTOai saua» isag. — ^ ___ >Ll®as®®«ee P®Ll®3-®a TAULIET^S ©,Sî 2»ES8S39i43 (PIScoi»a»|
fi6!3?^fé*íep8í PA0LIAÍIO «n» ^la  Iwls Kiptaa Areola stwrWawente ana fc ¡3incacin« bo ibí aAa*»o - - -  
^ q S S r S S ^ d a  eHa. J81 «eiafcre IRSESTO PAOLIANO. ?aj to siS m«i ge feries «i tvjo, aawl y vra, lesalsaeota ásposit&d*. Toas irasco y ‘««a 
Yo peréaítíífé jadiciairaeate A guien falsISc» mi pro 
TOSTO paSMASO.y a quien eoa la Taat* tíe tAi telsiáoacién produce
y  m p w sssm ssm  us^ m sm sm
w@3 E m K E srm  P M m jM m
e§9> ĝfs>«« mi íP ftS L Ifi^  «,
dasiéms
telsiáoacién oroéuoe daño A la salud publica y A a i rapuumoB
v»ttx»íxnímr.w-.-f--
é.® © © sieF
'«BT-iEfJ;,¿:.f,;VjLENTOS PAF,A LA VENTA 




Máquinas SingéT y Whéíóf & Wilsonfpara coser
E xolusivas 4© la PQ5£PA$ÍA BE MÁaXJINAS FARA OOSEft
T o d o s  lo s  m o d e lo s  d p e se ta s  8 ,5 0  se m a n a le s .^ P íd a s©  e l  c a tá lo g o  i lu s tr a d o , d » e  s e  d a  g r a t i s  
. M d q u ia a s p a ra  to d a  la d a s t r ia  ©xa d«teiÉe em p lee  la e o stsu r a .-S e  ruegaal público visite nuestros Esíab^ciraien- 
to8 para examinar los bordador de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la,máquina ;Dom és- 
t ie a  h o llin a  e e n tr a l,  la misma que se emplea universal menté paaa Jas f|irailia8 en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
y otras similares. ':
IGSTABUSGÍMrEíINTpSR¡Ñ T O D A S X^AS P R IN G IF A L ISS  FOBII1A G IO H U S D lí  E S P A Ñ A'-- ■ -- - . ■ ¿ ■ . _ .• % ■ ■̂A.- -•■.   --  __ ! ;    - Miini ■irirnrnrânmrmiTnmmMnmxninmMmmirMmiMsmnmmMaMnmmnnnnn
C O M P A Ñ I A  S I N O
d e  m á q u i n a s  p a v a  e o a e l l
ESTABLECIMIENTOS- PARA LA VÉ í#A
M A l a a r a ,  1  A n e e l ,  I .
A n teq u era^  8 ,  X n e e n a , 8 .
J H o n d « k >  C a r r e r a  E s p i n a l ,  M .
Vél es í — Mer«a»*érei!i*. , .
''■ " " • -  . . .  M I ®
Té dtí garantísada puresa y Ae reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmnneraliles médicos que las prescriben en toda España, lo certiñean. Miles de eñlermos curados dan público testimonio, .
Hemoglobina y Olicerofosíatoids cal. id. de Oulna, id* de Quina ferruginoso. Id* Yodoíánico. Id. Yodoíánl- 
le Peptona. Id. de Nuez dé kola. ¡d. de Pepsina. Id. de Pepsina y  Diasíasa. Solución de Clorhidrofosíato
^  ,„,s. .1MÍ...ÍKV .vil >«4o Auuunauii.u iduiKtu. jLuafiíUüuu* 0% uc tai» 4u. lu, lu. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. ,, '
i< a m c is .  á í  ia  D m M ó n . — l e m d u r s  é e  C e n e m ,  M a g n e s ia  e r v e g r a n n k r  e fe r v e s c e n te ,  G lic e r g fo s fa to  d e  c a l  g r a n u la d o ,  K o h  g r a n u l a d a .  P i l d o r a s  v e g e ta le s  j m r g m t e s .  B o m b o n e s  p u r g a n t e s ,  e t c . f ¡ ^
".''¡tiWii' .r- «i«i>;rf3£tT̂ igo5ST;*iar.j® í
O R T I Z  &  C U S S O IM U )1 ím ilá m  I S d © ,  G r a n d  F f í xl e u  m á @  2 » e © o m p e n e a  
i t »w flo iB ie  H íiffl j  GMdes preiioi 8d Paró, Mples, M r e i  Broselas, Li^a, MíMd, Saárié y B
^ a g n i f i © o g ® 0 O  : y  ü S i a S s i M o s i
20S Y  ALOUÍLERES.-PRECIOS Y  CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LÁ F- ORTIZ & CÜ^SO;-
% * IL_Sil E-.í ''Á ES DE uA COMPAÑIA COLONIAL Ca.ll® s y  Diii^e^jd e  lo s  ^ iee . C u r e n  se q u p ay  ipadiealm eiite  á  lo s  e iu e o .d ia s  d e  usiSOI siEMPeE tes f b e f e é i p o s  .
:-AFE PIJERTOl RICO; S#.J!TA PRECINTADA DI ISO iiáiO S Á PESETAS 0‘60 CAJiTA
C a l l i c i d a  a b r a s
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese elj 
con frasco, plncel;e instrucciones á UNA peseta. Argénsola, 10, farmacia.—En Málaga en te 
farmacias y Droguerías.—̂ Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaci  ̂
nuestro Callicida. Pídase sielhpre en farmácias serias y acreditadas, exigiendo el nOiTobre ABF 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
HIA COLONIAL INDISPUTABLE SUPERIORIDAD EN
C & s m  f u n d a d a  e n
C A F E S  M O L I D O S  Y  E N  G R A N O
m ,  TAPIO C AS
í k
S i-f. «iu ü ,,
líiiiíiiíiafalin-ni
fíSíi i 'f M ia i ia g a  m z ñ
» i ' “
BMORO
.• "
m m  t e i f i i i  i a l i i  m  u r i l s  g a i f ü
.̂9t, tó.4 ii?fc ropa*
S e reciben e s  
quelas h a sta  
la s4 d e la r a a ^  
drusada.
IK ll.E G 'S ’B . I G r á f  A  







SD í.-'T.í/ dtí, Ists, y floa asa «so &4
'V/<, í,.'.i.U3a:.s y rsrgro.
bandoIÍRai,
*?; r!'?  a®v-au«xeíi5». s’ eárpoyfami. '■ ■ ■ ■. .
,V r  todas «us enlarm®-
La
L S !;
c.̂ r,̂ .-...c?ri -i, TíiJrciiíír/o .dal efibsUo, va- -A- j í á- , '  í * . .
■*y4...
:aínVa?. é^-í,.^,hem£8©,,vmió.' m  es puitlis ákm" 
_.y-«Si5 ápuaftctÓB eo feáe» basS, •'• '
i ' j , f á a ü  f  ©óihQda, que uáte jgóiío 
 ̂ «.? quiere,Sap«!fec,iaamásíntiaiaignora
r-a 1 ^ - - y Stffíaftlss éfesl lá éáíáá
*!? IptílssicSiíS, y sosao ©i oabeilo adquiere ase*
V 9 é s l f i é í É í
í í f t í i l í .  «é&Pto íódas ías pm oass qa® deseen "«»aefrv|ur d
3 -^1 »  «• «Plic&dft permite
 ̂ ^ ®torj debe usarse eemq ei fe
»fcP:SXí,
^  « 8 2 .M éla g ,.
asesapaSe & ia beisUa.
. C£i@2'«n perjHál> 
«tíbd éiaai f
.Megsa*?ñri?s !?!í;
- j'^Ssía KzarsíScr f'. -
á s e t e - - ’"
Í?5iñí-V:;í:tv !«■ W;jíi.iíî
Esta acreditada casa efectúa toda clase dé instalaciones y repa 
racipneáide luz eléctrica, de timbres y motores, 
j Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa- 
I ratos deqiumbrado y calefacción eléctrica.
j . Peseé'Verdadefas originalidades y preciosidades en objetos de 
! cfísíáierfa de Bohemia, tSlés como Mipas, pantallas, piños, globos, 
iaxm\flecos y prismas y demás artículos de fantasía en él ramo de eiectri- 
‘ ciclad.
¡ fi*roceclé á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas (Sb 
I ádemiítíSí '"
f Grandes existencias en toda cíSse dé lámparas, .sobresaliendo 
i las especiales TÁnfato, Wolfram, Fulgura, Osrúih y PMUps, coalas 
I que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
\ También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú- 
! büeoi verifica instalaciones de timbres en alquilérmensual.
: 1  M d l 4 Í H A . - ; I ^ Í Q M  •
‘STÍf ’
L a  b o r r a c l i e r a  n o  e x i s t e
S e  m a n d a  g i ^ a t n l t a m e n t e  u n a  m u e s t r a
Í M  ■ e s t e  COissa m a r a V ííio s b
Se puede tomar en café, té, teche-licor, cerveza, a¿ua ó en alimentos,
sin saberlo el bebedor
TENGAN C'UÍDADO CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO GOZA 
, SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ » ' -J
El polvo COZA produce el ef ecto maravilloso de disgustar al bottaCh^ 
del aicpliol (cerveza, virio, ajenjo, étCi?) Obra tan silenciosamente y cori^^  ̂ J 
ta seguridad qüelamujer, hermana ó hija del bebedor» pueden administrar-'.
selo sin saberlo él y sin que sp. necesite deeírle, lo que determinó su wjj. 
EipdítkC^.OZA ha reconciliado millares de familias, ha salvado murares 
de hombres deí oprobícKy del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos 
y hombres.de tiegocios muy capaces; ha conducido á más de un joventpor ei 
camino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años la vida de ciertas 
personas. La casa que posee psté polvo márávilloso, envía gratuitamente, a 
quieít-ío pida, un libro de testimonios y una muestra. . .
El polvo Goza es garantizado inofensivo. : ^
EJ polvo Goza se encuentra en todásTas farmacias y en los depósitos al pie >
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente el libro de testimonios a .josque 
ee presénten en su farmacia. _
C O Z A  H O U S E ,
Depósitos én Málaga: Farmacia de F. del Rio Guerrero, Compañía 32; idem de «Puwtai 
Nueva»,-dé A. López, Compañia 57; Ídem de Hijos de-A. Mamely, Plaza de Riega I, 
de José PeláezBermúdez, Torrijos 74 y82, y idem San, Agustín de F. L. de Uralde, ura- .
"^iin^élez: Farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronada'Ty y ídem de Modesto Laza.
i t ^ A B U A  R B a i S T l V A D A )
• v -- l i ü u t o m o ^ i l i s t s s i r  ■ ^ ;  -
Si tíügféls:. fimpiár rápidamente y con economía los metales de 
vuestros coches, é'itíplead el «AXOLINE», que es el mejor de los lí­
quidos Ó pastas de brillo corideidas'. . . , ,
De venta en todas'partes á 0‘85 céntimos él paquete para mezclar
en UN LITRO de agua.
HOTEL ViGíORIá
39







fflMreeles de c t̂Sa üqs sesíjanas
1106 LEGHAÜX
•5ga caisci 14 4i|js é sean Joa ■
lE H G , B o n i t o
L is ® ^ g 3 * e  e s  i »  v i d a  
El lííás poderoso de los depurativo»
>arrllla R oja  y  Y oduro d e  P o ta s io  
Depósito eh todas las Farmacias.
B a r a t o
c W ÍllS S 'S r  «se«aro, deleTfe™ ¡
ÍUéiSO í;
ave-í
tranciscó de Ttam Gérdmws
■>t CSÍ.S ce im  Mártires II. doada sp
I Wixico en Melilla
^  E D I F I C I O
J ecibir un nuév© ¿g moderna construcción con sacar las muelas t magníficas vistas al parque yex- sin dolor con uicéSíto admirable. [ celentes habitaciones, luz eléc- 
Se construyen dentaduras de ' trica, cuartos de baños, timbres 
primera clase, pm-a la perfecta : galón de lectura, cocina extran- 
masticación y ,pronunciación, á , jera y española y cuantas como- 
precios convencionales. i didadesí pueda apetecer él más
,Se arreglan todas las dsnls^ |  exigente, 
duras inservibles hechas por i Hay pupilaje desde 5 pesetas 
n+rns’’'’‘ntÍ5Í?íé.' ' í en adelante. , „ ,
c W sta  V Ofiíka POi’ « Caite del General Pareja  ̂ o .
cisterna.  ̂ Barrio de la reina Victoria I precios módicos. Calle de Sán
más mo<̂ ®'̂ ‘̂ °4eraciones artisti- |       ............... chezPastorn.* 12, piso prinei-
Todas las o,. - -recios muy á . A T .O IJIL Á  ' Icasy quirurgicása*.»- I PiL BXiv^UXi-i .......— ■
reducidos.  ̂  ̂ nrecio módico la casa n ^ e -  |  : ^ 6  W n d e
*e hace la extracción de tnue-> ^ - '-alie Compañía (hoy | _ „ ,
las y raíces sin dolor, por tres  ̂ rt.» '''«íega) con tres j En calle de Tprruos num. 43
De venta eq todas las íarraacias* Por mayor, Eedes?, Zóniila 23, Madrid, y 
centro» de especincos. :í :
M odista
Se cenfecclonan trajes de se­
ñoras con, prontitud y esmero á
t ei. ^
pesetas ■ • I ro38 de ' se vende un Escaparate que es-
’ I Marqués deíát-ta... ............................. * . . .Mata nervio ©riental de Blan­
co, para quitar - el dolor dé ritue- 
las en cinco miriutos. 2 pesetas
pisos y planta bajá, api v,. 
■prira cualquier clase de estable-
tá en el rincón de la fachada de 
■ casa núm. 43 para su 
Marqués núme-
P o M s i  m 39.-ALAMOS.-39
cimiento.' ha' t̂nism..'
I Informarán Luis de Velázquez ajuste calle üei ..
I número2(Bazarde calzado «La ro 10 y Í2 dedosáUTv* 
I  Confianza»), tarde. ■
de la
d e
F e p to n a  fo s fa ta
A todos los enférmos, los convaleciente» y todo» los débile 
yjNO DE BAY^D dárá con s^ rid ad  la FUERZA y la SÁLt
DépóáitQ en, todas farmacias.--COLLIN y Ĉ *, París.
C A F É  N ÉRV IN O  H É O lC m A I.
d .d  V véM v KOBAIiSSS
Nada más luotensivo ni más acUvo para los dolores de cabeza, Jaqneofi, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del esbámazo, del hígado jr 
los déla infancia en general, secaran inftilblementi». BnOtás botij|̂  ̂1Z S.pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paites'. i iLa correspondencia, Carretas, 39. Ma^d. En Málaga, farmaslade A. Pielffi|ffi:
-^-v„
É t e i i i i É i N i ■■7-Í
